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El presente trabajo tiene como finalidad principal precisar la relación entre la 
percepción del aprendizaje colaborativo y rendimiento académico en los cursos de la escuela 
de matemática de una universidad pública, 2019. En este estudio se realizó en 76 alumnos de 
ambos géneros, de una población de 268 alumnos, del primer ciclo al décimo ciclo. La 
metodología empleada desarrolla el enfoque cuantitativo, con un alcance correlacional. Los 
productos finales evidenciaron que los alumnos que presentan un desempeño bueno o regular 
en interdependencia positiva, interacción cara a cara, habilidades sociales, responsabilidad 
individual y evaluación grupal, que son las dimensiones asignadas al aprendizaje 
colaborativo, no presentan necesariamente un mejor rendimiento académico. En conclusión, 
se observó que no hay una relación estadística significativa entre la percepción del aprendizaje 
colaborativo y el rendimiento académico. 
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The main purpose of this work is to determine the correspondence between the 
perception of collaborative learning and the academic yield in the courses of the mathematics 
school of a public university, 2019. 76 students of both genders, from a population of 268 
students, participated in this research. From the first cycle to the tenth cycle. The methodology 
used develops the quantitative approach, with a correlational scope. The results obtained 
showed that the students who present a good or regular yield in positive interdependence, 
face-to-face interaction, social skills, individual responsibility and group evaluation, which 
are the dimensions assigned to collaborative learning, do not necessarily present in a better 
achievement. Learning. In conclusion, it was observed that there is no significant statistical 
correspondence between the perception of collaborative learning and academic yield. 
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1. CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
1.1. Situación problemática 
Según Scott, L. (2015) en su artículo realizado para la UNESCO: Al día de hoy las 
metodologías de enseñanza cambian constantemente. Los letrados en educación afirman que 
la enseñanza tradicional ya no es suficiente para que los alumnos logren desarrollar las 
competencias que se requieren el día de hoy, lamentablemente se siguen desarrollando este 
tipo clase en las aulas. Lo cual hace necesario alentar la independencia y desarrollo social de 
cada estudiante, basado en esto Scott señala la urgencia de reformular la enseñanza dando 
como ejemplos la aplicación de: La aplicación del aprendizaje colaborativo, la 
personalización del aprendizaje, la educación para la transmisión de conocimiento y 
experiencias, el aprendizaje basado en proyectos y contextos reales (p. 17). 
En la carrera de matemática, los cursos son abstractos y requieren un mayor análisis y 
razonamiento lógico, es por eso que los alumnos que ingresen a esta carrera deben tener una 
buena preparación desde la etapa escolar. Frente a esto, la OCDE (Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos), aplicó en 79 países en el 2018 su prueba  de PISA 
(Programme for International Student Assessment), dirigido a alumnos de 15 años, 
distribuyendo los logros en 7 niveles, siendo desde el nivel 2 (420 puntos) hacia adelante el 
puntaje que indica que un estudiante está cumpliendo sus competencias. Los productos 
muestran en primer lugar a P-S-J-C (China) con una puntuación media de 591 seguido de 
Singapur con 569. Los países latinoamericanos obtuvieron puntajes por debajo de la media, 
entre los cuales se encuentra Uruguay (418), Chile (417), México (409), Costa Rica (402), 
Perú (400), Colombia (391), Brasil (384), Argentina (379), Panamá (325) y finalmente 
República Dominicana (325). 
Lo anterior indica que desde la etapa pre-escolar ya existe una deficiencia en el 
aprendizaje de la matemática. Esto se debe a diversos factores como la inversión que realiza 
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cada país en su educación, la formación de los profesores, los métodos aplicados, los espacios 
donde se desarrolla los pasos a seguir en la impartición del aprendizaje, etc. 
El MINEDU (2018), hace una comparativa de las medias obtenidas por el Perú con 
respecto a la prueba PISA, en los cuales se verifica en promedio un incremento ligeramente 
significativo de +11.7 desde el 2009 al 2018. 
La Agencia Peruana de Noticias ANDINA (2017), en base a datos estadísticos de la 
UNMSM, dio a conocer la existencia de alumnos que repiten un curso de 3 a más veces, 
siendo la Facultad de Ciencias Matemáticas una de las que tiene el mayor índice de repitentes, 
donde 404 alumnos han repetido un curso y 86 han repetido 4 veces un mismo curso. Orestey 
Cachay rector de la UNMSM, explicó a este medio que el alto índice de repitencia se debe a 
varios factores como la formación escolar, la adaptación a la metodología de enseñanza en la 
universidad, el ritmo de estudio, entre otros.  
Para la Escuela de Matemática de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática de 
la Universidad Nacional del Callao la realidad no es tan diferente, dado que el porcentaje de 
alumnos desaprobados en un curso puede alcanzar un valor de 58% mostrando que no se 
alcanzan los logros de aprendizaje en los cursos.  Por otro lado, las estrategias metodológicas 
aplicadas se enfocan en el trabajo individual, el desarrollo cognitivo y trabajo en grupos, 
predominando aún la enseñanza tradicional. (Registro de notas de la FCNM 2019 - II) 
1.2. Preguntas de investigación 
1.2.1. Pregunta general  
¿De qué manera se relaciona la percepción del Aprendizaje Colaborativo y 
Rendimiento Académico en los cursos de la Escuela de Matemática de una Universidad 
Pública, 2019-II? 
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1.2.2. Preguntas específicas 
¿De qué manera se relaciona la interdependencia positiva y rendimiento académico en 
los cursos de la Escuela de Matemática de una Universidad Pública, 2019-II? 
¿De qué manera se relaciona la interacción cara a cara y rendimiento académico en 
los cursos de la Escuela de Matemática de una Universidad Pública, 2019-II? 
¿De qué manera se relaciona la responsabilidad individual y rendimiento académico 
en los cursos de la Escuela de Matemática de una Universidad Pública, 2019-II? 
¿De qué manera se relacionan las habilidades sociales y rendimiento académico en los 
cursos de la Escuela de Matemática de una Universidad Pública, 2019-II? 
¿De qué manera se relacionan la evaluación grupal y rendimiento académico en los 
cursos de la Escuela de Matemática de una Universidad Pública, 2019-II? 
1.3. Objetivos  
1.3.1. Objetivo general 
Precisar la relación de la Percepción del Aprendizaje Colaborativo y Rendimiento 
Académico en los cursos de la Escuela de Matemática de una Universidad Pública, 2019-II. 
1.3.2. Objetivos específicos 
• Precisar la relación de la interdependencia positiva y rendimiento académico 
en los cursos de la Escuela de Matemática de una Universidad Pública, 2019-
II. 
•  Precisar la relación de la interacción cara a cara y rendimiento académico en 
los cursos de la Escuela de Matemática de una Universidad Pública, 2019-II. 
•  Precisar la relación de la responsabilidad individual y rendimiento 
académico en los cursos de la Escuela de Matemática de una Universidad 
Pública, 2019-II. 
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• Precisar la relación de las habilidades sociales y rendimiento académico en 
los cursos de la Escuela de Matemática de una Universidad Pública, 2019-II. 
• Precisar la relación de la evaluación grupal y logro del aprendizaje en los 
cursos de la Escuela de Matemática de una Universidad Pública, 2019-II. 
1.4.  Justificación 
1.4.1. Justificación Teórica 
El estudio presentado se plantea con el fin de optimizar el rendimiento académico de 
los alumnos en la Escuela de matemática de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática 
de la Universidad Nacional del Callao.  
Si los productos del estudio demuestran que la implementación del aprendizaje 
colaborativo en los cursos de matemática aumenta la capacidad de la resolución de problemas, 
potencia y subsana debilidades en los alumnos y esto se ve reflejado en la meta que se planeta 
el aprendizaje, entonces la enseñanza de la matemática superior va a tener que cambiar de 
enfoque.  
1.4.2. Justificación Práctica 
La data obtenidos en este trabajo brinda información relevante para una mejora en el 
desenvolvimiento académico de los alumnos de Matemática de esta casa de estudios. Lo 
desarrollado en este trabajo de investigación será entregado a la Escuela de Matemática de la 
Facultad de Ciencias Naturales y Matemática de la Universidad Nacional del Callao, para que 
tomen la mejor decisión con referencia a las recomendaciones planteadas y mejoren aún más 
la calidad de la enseñanza. 
1.4.3. Justificación metodológica 
Se elaboró un instrumento para la medición de la percepción del aprendizaje 
colaborativo el cual pasó una prueba de validación por expertos para poder aplicarlo en este 
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trabajo y en otros estudios que tienen la misma línea de investigación. Para evaluar el 
rendimiento académico se tomó como referencia la data de la Escuela de Matemática. 
El diseño aplicado en este estudio es explicativo, comparativo, transversal y 
retrospectivo, combinando todos los tipos de estudios anteriores se puede concluir que el 
alcance es correlacional porque hay pocos estudios que han empezado analizando la relación 
entre estas dos variables. 
Además, se decidió utilizar un modelo correlacional debido a la variabilidad del 
aprendizaje colaborativo que usa cada uno de los alumnos y el logro de aprendizaje que es 
heterogéneo en los jóvenes ya que al tener rendimientos académicos variados tampoco se 
podía armar dos grupos comparativos que signifiquen la misma magnitud del tamaño de la 















2. CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 
2.1.  Antecedentes de la investigación 
Se ha revisado el estado del arte, accediendo a bases de datos como ProQuest, Science 
Magazine, ScienceDirect, Web of Science, Scielo y Dialnet. Esto permitió la revisión de 
investigaciones nacionales e internacionales y poder construir la base de conocimientos 
necesarios para fundamentar nuestro problema de investigación. Se ha clasificado en dos 
partes: precedentes internacionales y nacionales.  
2.1.1. Antecedentes internacionales 
Criollo (2015), en su tesis: “El Trabajo Colaborativo y su incidencia en el Aprendizaje 
de Ciencias Naturales en los alumnos de octavo año de educación básica de la unidad 
educativa Francisco Flor de la ciudad de Ambato, provincia de Tungurahua” tuvo como 
fundamento precisar la frecuencia de la aplicación de la labor colaborativa en el aprendizaje 
de Ciencias Naturales, con una muestra de 67 alumnos y 12 maestros. La metodología de esta 
investigación tuvo un enfoque cualitativo, pues se trató de comprender las cualidades de los 
alumnos al someterse al trabajo colaborativo y un enfoque cuantitativo para obtener datos 
estadísticos de los resultados. Esta investigación fue de tipo exploratoria y descriptiva, 
obteniendo como resultados principales al 95% de confiabilidad un chi-cuadrado de 53.51 
que es mayor al chi-tabulado de 1.39 rechazando la hipótesis nula y aceptando que el 
aprendizaje colaborativo si influye en la enseñanza de las ciencias naturales. En conclusión, 
la investigación evidenció que el 83% de los docentes no realiza trabajo colaborativo, 
limitando que los alumnos logren sus aprendizajes requeridos y desarrollen sus habilidades 
de trabajar de manera colaborativa. El autor recomienda formar a los docentes para aplicar las 
TIC’s y mejorar los ambientes para desarrollar de manera eficaz el trabajo colaborativo.  
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Esta tesis fue relevante para el presente trabajo de investigación ya que está siendo 
aplicado en el proceso de enseñanza de las ciencias naturales y su plana docente no utiliza la 
metodología del aprendizaje colaborativo en el desarrollo de sus sesiones. 
Aguirre & Goin (2017), en su tesis “Trabajo Colaborativo en un entorno virtual para 
el Aprendizaje de Matemáticas de ingresantes a carrera de ingenierías”, el objetivo general 
fue obtener información en base al desempeño de los alumnos siguiendo su propuesta 
educativa virtual, con un modelo de 33 alumnos del último año de 1er a 5to de educación, los 
cuales participaron en una clase virtual durante un periodo de cuatro meses. La metodología 
fue de tipo descriptivo y un diseño cuasi-experimental, teniendo como resultados principales 
que más del 70% del grupo empírico aprobó el curso y obtuvo un promedio de 5.77, mientras 
que en el grupo de comparación el 15% de alumnos aprobaron el curso y alcanzó un promedio 
de 2.20, teniendo en cuenta que la nota mínima para aprobar era de 4 puntos. Durante el 
desarrollo del curso se observó que en un inicio el 36% de alumnos del grupo de comparación 
presentó dificultades al momento de interactuar con sus compañeros. En conclusión, los 
alumnos que trabajaron de manera colaborativa vieron reflejada la influencia de la técnica en 
su ingreso a la carrera de ingeniería.  
Esta tesis es importante para el trabajo de investigación, ya que se focaliza en los 
alumnos con afinidades a la matemática y al aplicar el aprendizaje colaborativo se obtuvo un 
mejor resultado, pues este influyó de manera significativa en su rendimiento académico. 
Moreira (2016), en su tesis “Aprendizaje Colaborativo y su aporte en el Rendimiento 
Académico a alumnos de la Unidad Educativa “León de Febres Cordero”, parroquia San Juan, 
provincia Los Rios - Babahoyo, 2016”, estableció como objetivo principal examinar el 
aprendizaje colaborativo y su influencia para el rendimiento académico con una muestra  que 
tiene como referencia a 75 alumnos y 15 profesores. La metodología tiene un enfoque 
cualitativo de tipo descriptivo y explicativo, teniendo como resultados principales al 95% de 
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confiabilidad un chi-cuadrado tabulado de 22.44 mayor al chi-cuadrado calculado de 7.815, 
rechazando la hipótesis nula y aceptando la hipótesis del aprendizaje colaborativo influyendo  
de manera significativa en el rendimiento académico. En las encuestas realizadas, el 73% de 
alumnos opina que nunca realizan investigaciones grupales y un 65% considera que los 
trabajos grupales en el aula son poco frecuentes, sin embargo, el 64% manifiesta que se 
aprende mejor de manera grupal. En conclusión, la gran mayoría no percibe el trabajo 
colaborativo en el aula, no obstante, las veces que el docente realiza trabajos grupales y 
establece los objetivos a lograr aporta de manera positiva en su rendimiento académico. 
Docentes y alumnos coinciden que el rendimiento académico mejora al trabajar de manera 
grupal.  
Esta tesis es significativa para la presente investigación, ya que relaciona el 
aprendizaje colaborativo con el rendimiento académico y tanto docentes como alumnos 
reconocen la diferencia positiva al aplicar esta metodología. 
Oropeza (2016), plantea su tesis “El Trabajo Colaborativo en el aula: Una estrategia 
pedagógica para mejorar el aprendizaje de los alumnos (as) en la educación primaria en la 
delegación Gustavo A. Madero del Distrito Federal”, tuvo como fundamento principal 
examinar las formas pedagógicas en que el trabajo colaborativo se puede utilizar para mejorar 
el aprendizaje de los alumnos, con una muestra de 38 alumnos del nivel primario. La 
metodología de la investigación es de tipo descriptiva con un enfoque cuantitativo. Los 
productos señalan que el 62.3% de la muestra se integra fácilmente con sus compañeros para 
realizar un trabajo de manera colaborativa, el 55.3% considera que recibir apoyo por parte de 
los otros miembros mejora su aprendizaje y el 52,6% apoyo a otros para realizar trabajos 
colaborativos. En conclusión, el alumno no se da cuenta de las virtudes de esta metodología 
llamada trabajo colaborativo, ya que no aumente su destreza y experiencia de esta en el 
transcurso de su formación académica. Sin embargo, se reconoce la disposición de estos al 
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mostrar apertura para trabajar colaborativamente con una mayoría sobresaliente, también, esto 
se expresa en un mayor porcentaje que lograría mejorar el día a día con sus compañeros 
alumnos al interior del salón de clases. 
Esta tesis se plantea relevante para la reciente investigación, ya que sus resultados 
demuestran que si el aprendizaje colaborativo es aplicado correctamente influye de manera 
positiva no solo académicamente, sino también, logra que el estudiante muestre 
predisposición al trabajo en equipo y reconozca las ventajas de apoyar y ser apoyado. 
Sánchez (2011), en su tesis “Análisis de la Repercusión en el Rendimiento Académico 
de los alumnos del Módulo de Sistema Genital y Urinario de la Carrera Médico Cirujano de 
la FESI UNAM”, el objetivo principal fue analizar el peso que se observa en la 
implementación de estrategias de aprendizaje colaborativo en el rendimiento académico de 
los alumnos. La muestra fue de 66 alumnos del IV ciclo y el estudio se aplicó durante un 
semestre. La metodología es una investigación de casos de tipo colectivo transversal con un 
enfoque cualitativo y diseño cuasi experimental, teniendo un grupo de comparación y un 
grupo experimental. Los productos principales obtenidos en esta investigación cuando se han 
aplicado estrategias colaborativas indican que el 3.12 % y el 59.38 % del grupo empírico 
corresponden a las categorías de muy bien y bien en su rendimiento académico 
respectivamente, entonces en el grupo de comparación se obtuvo un 0% y 23.53 % en las 
categorías de muy bien y bien en el rendimiento de sus alumnos. Los productos estadísticos 
del grupo empírico tuvieron una varianza de 0.6120 y una desviación estándar de ± 0.7880 a 
diferencia del grupo de comparación que obtuvo una varianza de 2.7647 y una desviación 
estándar de ± 1.6627, rechazando la hipótesis nula. En conclusión, el aprendizaje colaborativo 
influye en el rendimiento académico de los alumnos. Al aplicar esta metodología se logró 
disminuir el índice de reprobados y el aprendizaje fue más homogéneo.  
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Los hallazgos expuestos en esta investigación apoyan el presente estudio, pues, es 
aplicado a alumnos universitarios y demuestra que al aplicar estrategias del aprendizaje 
colaborativo estas influyen en el rendimiento académico de manera positiva. 
López, Castillo & Velis (2008), en su artículo “Aprendizaje Colaborativo y 
Significativo en la resolución de problemas de física en alumnos de Ingeniería”, el objetivo 
principal fue precisar la influencia del aprendizaje colaborativo y su relación en el poder 
resolver problemas, con una muestra 56 alumnos recibiendo 12 sesiones. La metodología 
plantea un enfoque cuantitativo con el diseño cuasi experimental formando dos grupos para 
el estudio. Como resultados de la investigación, los alumnos en los pre test del grupo de 
comparación y experimental tuvieron un acierto del 20% y 13% respectivamente, al ser 
tratado el grupo empírico bajo la metodología del aprendizaje colaborativo – significativo de 
obtuvo en el post test del grupo de comparación y experimental un 44% y 46% de aciertos 
respectivamente, mostrando un aumento en los aciertos del grupo empírico, a pesar que los 
productos finales fueron similares la parte cualitativa de la investigación apoyo a reforzar que 
el aprendizaje colaborativo significativo refuerza la formación de las habilidades blandas de 
los alumnos. Se demostró que al aplicar la metodología del aprendizaje colaborativo 
significativo influye en cómo se resuelven ejercicios, a pesar de que la enseñanza en estos 
cursos aún se mantiene de forma tradicional esta investigación no se soporta únicamente en 
el desempeño académico de los alumnos sino también en el desarrollo personal de los alumnos 
mejorando su comunicación, compañerismo y confianza al comunicarse con sus compañeros 
y profesores.  
La mejora en cómo se resuelven ejercicios y la formación en la socialización entre 
docente y alumnos da una idea de que aspectos que se pueden evaluar al momento de plantear 
nuestras dimensiones en el tema que planteamos en nuestro trabajo de investigación. 
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2.1.2. Antecedentes nacionales 
Ramos (2018), en su investigación “Metodología cooperativa para el aprendizaje de 
los números racionales, en alumnos de matemática del segundo ciclo de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique” tuvo como objetivo principal precisar la medida que influye 
la metodología cooperativa en el aprendizaje de los números racionales con una muestra 72 
alumnos. La metodología se desarrolló en un enfoque cuantitativo de tipo aplicativo y el 
diseño de la investigación fue cuasi experimental dividiendo a su muestra en dos grupos. 
Como resultado inicial en el pre test ambos grupo de comparación y experimental tuvieron 
una media de 11, pero después de aplicar la metodología de aprendizaje cooperativo en el 
grupo empírico se obtuvieron diferencias significativas en los post test del grupo de 
comparación y experimental teniendo medias de 11 y 16 respectivamente, con un nivel de 
confianza del 95%  y una relación de 0.00 menor a 0.05 se declina en la hipótesis nula 
demostrando la relación de la variable independiente sobre la dependiente. En conclusión, la 
metodología cooperativa influye significativamente en el aprendizaje de los números 
racionales, después de aplicar esta metodología de evidencia diferencias significativas en los 
promedios finales del grupo de comparación y experimental de los alumnos de matemática.  
Si bien esta investigación está basada en aprendizaje cooperativo, existen dimensiones 
que son iguales a las desarrolladas por el aprendizaje colaborativo, lo que nos indicaría que 
dicha metodología si tiene aplicación para la mejora de las habilidades matemáticas; lo que 
apoya el desarrollo del presente trabajo de investigación en una escuela de matemática de una 
universidad pública. 
Huillca (2018), en su tesis “Aplicación del Aprendizaje Colaborativo en el Logro del 
Rendimiento Académico de los alumnos de Química General de la Facultad de Ingeniería 
Industrial de la Universidad Privada las Américas” tuvo su objetivo precisar la influencia del 
aprendizaje colaborativo en el logro del rendimiento académico de los alumnos, con una 
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muestra de 64 alumnos formando un grupo de comparación y uno experimental. La 
metodología de la investigación es de tipo aplicada con un diseño cuasi experimental y un 
diseño cuantitativo. Los productos fueron una comparativa del pre test ya que ambos grupos 
presentaron similitudes con un 0% en satisfactorio y un 96.9% en inicio para el grupo de 
comparación y 0% en satisfactorio y 81.3% en inicio para el grupo empírico, después de haber 
desarrollado las sesiones en ambos grupos se obtienen como resultados del pos-test siendo 
81.3%  en el nivel de satisfactorio para el grupo empírico y 0% en satisfactorio para el grupo 
de comparación, otro resultado fue en la dimensión del logro actitudinal mostrando como 
resultados en el pos-test al 43% de alumnos en el nivel satisfactorio para el grupo de 
comparación y el 100% de alumnos en el nivel satisfactorio para el grupo empírico. Como 
resultado estadístico se obtuvo una relación de p = 0.00 < 0.05 obteniendo un mejor 
desempeño en el grupo empírico aceptando. En conclusión, la investigación demostró que el 
emplear el aprendizaje colaborativo a alumnos de química general mejora de manera 
significativa el rendimiento académico de los alumnos.  
Para el presente trabajo de investigación, la tesis planteada por Huillca, apoya la 
aplicación del aprendizaje colaborativo para las ciencias, en este caso química, por lo cual 
valida la aplicación del tema de investigación en una Escuela de Matemática. 
Porcel (2016), en su tesis “Aprendizaje colaborativo, procesamiento estratégico de la 
información y rendimiento académico en alumnos de la Facultad de Educación de la 
Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, 2015”, tuvo como finalidad precisar la 
influencia que existe entre el aprendizaje colaborativo, el pensamiento estratégico de la 
enseñanza y el rendimiento académico, con una muestra de 210 alumnos. La metodología es 
de un enfoque cuantitativo y un diseño cuasi experimental. En los productos estadísticos con 
rho Spearman se evidencia una influencia negativa débil entre el aprendizaje colaborativo y 
el rendimiento académico (r = -0.158, donde p < de 0.05) al mostrar una relación bilateral de 
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0.022 se acepta la relación que los alumnos trabajan de manera colaborativa pero no implica 
un mejor rendimiento académico. En conclusión, para esta investigación los alumnos de la 
Facultad de educación tienen un buen procesamiento del aprendizaje colaborativo, pero al 
estar relacionado de manera negativa a mayor asimilación del aprendizaje colaborativo no 
implica un aumento en su rendimiento académico.  
Estos resultados, reflejan la realidad de muchas casas de estudios y sus alumnos, 
puesto que en la lógica académica el trabajo colaborativo y un buen procesamiento de 
información tiene una influencia proporcional al rendimiento académico, lo cual no es así 
siempre. El autor recomienda a la Universidad trabajar mucho más estas variables mediante 
capacitaciones, actualizaciones y asesoramientos a los docentes y campañas de motivación a 
los alumnos sobre su aprendizaje con el fin de mejorar su rendimiento académico. 
Linares (2017), en su tesis: “El Aprendizaje cooperativo y su influencia en el 
rendimiento académico en el área de matemática de los alumnos de educación secundaria”, 
tuvo como finalidad precisar el grado en que el aprendizaje cooperativo se relaciona al 
rendimiento académico, teniendo como muestra 40 alumnos de educación secundaria en la 
Institución Educativa Privada “San Juan Bautista de la Salle”. Los procesos a seguir en la 
investigación se desarrollaron con un enfoque cuantitativo y el diseño cuasi- experimental y 
un nivel explicativo. En los productos se obtiene que la diferencia de las medias del grupo de 
comparación es 1.459 puntos y del experimental es 1.886 puntos, se entiende que hubo una 
mayor aceptación de los alumnos en la prueba de T de Students al 95% de confianza, 
mostrando la significancia positiva entre ambas variables. En conclusión, el aprendizaje 
cooperativo influye de manera efectiva en el rendimiento académico en las clases de 
matemática, ya que en el grupo de comparación se obtuvo un 65% de alumnos en proceso y 
un 0% en logrado; sin embargo, en el grupo empírico 20% en logrado y 50% en proceso. 
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El estudio realizado por Linares evidencia la no aplicación del aprendizaje cooperativo 
por parte de los profesores, demostró que al utilizar estrategias cooperativas los alumnos 
asimilan mejor sus aprendizajes logrando un rendimiento académico más óptimo, que no 
estuvo solo enfocado en las clases de matemáticas si no también en otras clases. Los productos 
obtenidos permiten al autor recomendar la regularización de este instrumento en la práctica 
pedagógica. 
Ramírez (2017), en su tesis “El Aprendizaje Colaborativo y su influencia en el Logro 
del Aprendizaje en el curso de Contabilidad de Instituciones Financieras de una Universidad 
Pública de la región Huánuco”, la finalidad general es cuantificar la influencia del aprendizaje 
colaborativo en el logro del aprendizaje, con una muestra de 27 alumnos. La metodología 
tiene un enfoque cuantitativo de nivel explicativo y un diseño cuasi-experimental que busca 
explicar el efecto de aplicar el aprendizaje colaborativo como método de enseñanza. En los 
productos de la variable logro de aprendizaje se evidencia un cambio significativo (z = -
4.380), p < 0.05 mostrando mejores resultados en el post-test luego de aplicar el aprendizaje 
colaborativo al cabo de 14 sesiones. Así mismo, hay una variación en cada una de las 
dimensiones del logro se aprendizaje aumentando su media en un 50% (cognitivo), 50% 
(procedimental) y 30% (actividad), a su vez disminuyó su desviación estándar. En conclusión, 
el aprendizaje colaborativo tiene una influencia significativa, ya que en el pre-test se obtuvo 
un 8% de alumnos aprobados y al aplicar al post-test se obtiene un 24% con nota excelente, 
20% con nota muy buena y 24% con nota buena evidenciando un cambio positivo en su 
rendimiento académico.  
La investigación realizada por Ramírez, revela la importancia de cambiar el método 
de enseñanza tradicional a un nuevo enfoque colaborativo, lo cual, gracias a la investigación 
podrá ser planteada y aplicada en futuro en la casa de estudios. Este trabajo es un pilar para 
la presente investigación. 
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Pinedo (2017), en su tesis “Aprendizaje Cooperativo y Rendimiento Académico en 
alumnos universitarios de la Facultad de Administración de la Universidad Nacional Federico 
Villareal” cuya finalidad principal precisar la relación entre el aprendizaje cooperativo y el 
rendimiento académico de alumnos universitarios con una muestra de 126. La metodología 
es de tipo cuantitativo correlacional y de un proceso no experimental de trazo transversal. El 
análisis de los datos obtenidos en los estudios reveló un valor de p = 0.054 siendo superior a 
la al nivel de relación de 0.05 por ende no se rechazó la hipótesis nula, por lo tanto, no hay 
una influencia directa entre ambas variables. Al hacer la asociación con las dimensiones del 
aprendizaje cooperativo se obtuvo que en la dimensión responsabilidad individual el valor de 
p = 0.033 < 0.05 y la dimensión integración estimuladora p = 0.040 < 0.05 aceptando la 
hipótesis de que hay relación entre estas dimensiones y el rendimiento académico. La 
conclusión, no existe una influencia positiva entre el aprendizaje cooperativo y el rendimiento 
académico, sin embargo, las dimensiones: responsabilidad individual y la integración 
estimuladora si influyen de manera significativa en el rendimiento académico. 
 La investigación realizada por Pinedo, a pesar de no obtener un resultado favorable 
como se suele dar en este tipo de investigaciones, se evidencia un compromiso por parte de 
los alumnos para cumplir su rol en el equipo. El autor recomienda capacitar a los docentes en 
diversas metodologías de enseñanza como el aprendizaje colaborativo para poder planificar 
mejor sus sesiones de clase y en el caso de los alumnos implementar programas de 
reforzamiento en sus técnicas de estudio y talleres de habilidades sociales. 
 
2.2. Bases teóricas 
2.2.1. Aprendizaje colaborativo 
Un estado de colaboración existe cuando dos a más alumnos se reúnen para realizar 
una tarea, haciendo uso de sus conocimientos previos y teniendo como objetivo alcanzar 
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aprendizajes dándose un soporte intelectual en vez de desarrollar dichos aprendizajes de 
manera individual. (Barkley, Cross & Major, 2007) 
Muchos autores hacen uso indistinto de los términos aprendizaje colaborativo y 
aprendizaje cooperativo. Según Maldonado (2007), Colaboración y cooperación se utilizan 
como modelos de trabajo en equipo para conseguir objetivos de aprendizaje. En la bibliografía 
se puede ver como algunos autores usan esta denominación de manera suelta y descuidada; 
sin embargo, hay aspectos que los diferencian y deben ser mencionados. (p. 271) 
Por lo anterior, se revisan las definiciones de diferentes autores sobre aprendizaje 
cooperativo y aprendizaje colaborativo: 
2.2.1.1. Aprendizaje Cooperativo 
Johnson, Johnson y Holubec (1999) afirman que: La cooperación se define como el 
trabajo en equipo para alcanzar un bien común. (p. 14). Los mismos autores explican el 
aprendizaje cooperativo como: El uso de la didáctica en conglomerados pequeños en donde 
los alumnos trabajen optimizar su propio aprendizaje y el del equipo. (p.14). Al desarrollar 
actividades en grupos aumentan las posibilidades de tener resultados exitosos en la 
construcción de saberes de los alumnos, porque permite más comunicación de ideas entre los 
miembros de un equipo alcanzando así cumplir con las metas propuestas. 
 En el aprendizaje cooperativo el objetivo fundamental es la adquisición de una 
variedad de competencias y capacidades por parte del estudiante que le den un equilibrio 
emocional, disponiéndolo a poder interactuar con los otros miembros del grupo en el salón de 
clase y entorno social, formando un ser de bien para la sociedad. (Slavin, 1999)   
Barriga y Hernández (2002) afirman que, cooperar es laborar en equipo para conseguir 
un objetivo único, lo que se traduce como la interdependencia positiva entre los alumnos de 
un mismo equipo. En este contexto, el equipo trabaja juntos hasta que la totalidad de los 
integrantes del equipo comprendan y completen la asignación en su debido tiempo, de esta 
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manera la responsabilidad y el compromiso con la asignación son debidamente distribuidos. 
(p.107) 
 Lo planteado anteriormente fortalece lo que define Slavin, aseverando que el 
estudiante comprende que alcanzar un objetivo no es para mérito propio, por el contrario, es 
un logro de todo el grupo y los aportes de cada miembro es fundamental.  
Para alcanzar los aprendizajes esperados no solo depende de colaborar en pequeños 
equipos, influye también la organización, bases y claridad que provee el docente en el 
desarrollo de su sesión de clase, haciendo aun lado la enseñanza tradicional y hurgando en el 
dinamismo y la variación en cada sesión para que el estudiante sienta que las clases no son 
aburridas, por otro lado, este se encuentre a la sorpresa e interés de las variadas formas en que 
puede darse una clase. (Oberto, 2014) 
2.2.1.2. Aprendizaje colaborativo 
Vygotsky (1978) citado por Barros y Verdejo (2001) plantean que, en una realidad 
colaborativa, los alumnos transmiten sus opiniones para planear los pasos a seguir en el 
camino hacia un objetivo común. Cuando aparecen discrepancias en la asignación, la fluidez 
de su sistema de comunicación es lo que los llevara al aprendizaje. (P.40). Para Panitz, en el 
aprendizaje colaborativo los miembros del equipo cooperan aportando sus conocimientos y 
experiencias, buscando por medio de la comunicación encontrar un acuerdo para lograr la 
meta del aprendizaje planteado. (Zañartu, 2003). 
El aprendizaje colaborativo se da cuando los estudiante y docentes generan una 
sinergia con el único objetivo de transmitir conocimiento, esta pedagogía tiene como base el 
principio que los conocimientos surgen al momento de interactuar con otras personas, siendo 
este proceso rico en experiencias. (Barkley et. al. 2007, p.19). 
Lucero, M. (2004) define el aprendizaje colaborativo como: Metodologías de 
adiestramiento y entrenamiento sustentado en tecnología, así como planeamientos para 
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propiciar la aparición una mixtura de habilidades (aprendizaje y desarrollo personal o social) 
(P.4). Esta misma autora señala que si un proceso de aprendizaje individual se complementa 
con actividades colaborativas suma al desarrollo de habilidades personales y grupales.  
En la educación, colaborar es aprender con la participación de todo el grupo, 
interactuando entre los miembros del equipo y dando opiniones, el apoyo es empático entre 
los integrantes. Todos los miembros aportan sus saberes, para poder lograr los objetivos. 
(Collazos y Mendoza, 2006) 
Según Barkley et. al. (2007) existen características importantes cuando se trata de 
hallar una definición del aprendizaje colaborativo. En primer lugar, se tiene el diseño 
premeditado, donde los profesores organizan las tareas de aprendizaje premeditado para los 
alumnos. En segundo lugar, se tiene la colaboración, la totalidad de los participantes del 
equipo deben de sentir el compromiso activo para alcanzar las metas planteadas. La tercera 
es que debe existir una enseñanza focalizada, los alumnos que laboran colaborativamente 
deben aumentar sus conocimientos.  
Iborra e Izquierdo (2009), siguiendo la línea del constructivismo menciona que cada 
alumno elabora sus propios saberes y desarrolla sus contenidos desde la comunicación que 
realiza en el aula en sus compañeros. (p.223). Para el equipo que labora colaborativamente no 
existe un único jefe que toma las decisiones, pues esta es distribuida en todos los integrantes, 
distribuyendo así la responsabilidad de su aprendizaje personal y de él de los demás.  
Sempere, García, Marco y Sen (2011) afirman: 
Para Smith y McGregor, el aprendizaje colaborativo es una metodología dinámica que 
tiene sus fundamentos, un alto porcentaje de las situaciones, en la estructuración de la clase 
en equipos reducidos donde los alumnos laboran de manera coordinada para elaborar sus 
saberes, soluciones de problemas o actividades y estructurar su propio aprendizaje. Esta forma 
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de trabajar representa un nuevo enfoque de enseñanza centrada en el profesor a la enseñanza 
que tiene al alumno como eje central del sistema de enseñanza. Los docentes que usan esta 
estrategia no se toman el rol de facilitadores del saber sino creadores de experiencias para los 
alumnos. (p. 92, 93) 
Para Jaurata (2014), la prioridad del aprendizaje colaborativo es alcanzar la 
responsabilidad individual al mismo tiempo que se llega a desarrollar una interdependencia 
grupal positiva. (p. 284). Este autor nos muestra como un equipo donde se labora 
colaborativamente se tiene una meta definida la cual debe ser lograda por los miembros del 
equipo. 
2.2.1.3. El aprendizaje colaborativo y Cooperativo 
Muchos autores hacen uso indistinto de los términos aprendizaje cooperativo y 
colaborativo, mientras que otros definen algunas diferencias entre estos dos tipos de 
aprendizaje. 
Crook (1998) afirma, que existe una línea que divide el aprendizaje cooperativo y el 
aprendizaje colaborativo, pero un punto a favor de una tradición colaborativa es la relevancia 
que le dan a los procesos cognitivos, relegando a los que tienen relación con la motivación. 
Al menos Slavin, muestra una diferencia en estos términos afirmando que, con un alto grado 
de presencia, ambas metodologías de investigación colisionan, aunque, basados en la realidad, 
se complementan. Las investigaciones sobre el aprendizaje cooperativo ayudan a dar un 
concepto una base de motivación y estructura para una asignación en grupo, mientras tanto 
las investigaciones sobre el aprendizaje colaborativo se enfocan en las virtudes cognitivas que 
se infieren de la comunicación más íntima que se da al realizar un trabajo en grupo. (p.168) 
El aprendizaje colaborativo y cooperativo fijan sus fundamentos en el enfoque 
constructivista, el primero, al enfoque sociocultural y el segundo, a enfoque piagetano. 
Zañartu, afirma que sus diferencias son los conceptos que se encuentran en su base sobre los 
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pasos a seguir en la enseñanza – aprendizaje, en el cooperativo esta será muy alta siendo el 
docente en el que recae la responsabilidad, mientras que en colaborativo es baja y la 
responsabilidad la asume el estudiante (Zañartu, 2003). En el aprendizaje cooperativo es el 
profesor quien asume la responsabilidad de la construcción de saberes en sus alumnos, 
mientras que en el colaborativo el docente y sus alumnos asumen equitativamente el proceso 
de aprendizaje (Chaljub, 2014). La diferenciación entre ambos aprendizajes resulta artificial 
y con poco sustento, si nos encontramos en una estructura cooperativa hay posibilidad que el 
rol del profesor cambie cuando sus alumnos adquieran autonomía y experiencia, esto significa 
que los alumnos toman un rol de responsabilidad en la elaboración de su aprendizaje, 
entonces, se estaría yendo hacia a una forma colaborativa. (Alarcón, Sepúlveda & Madrid, 
2018, p 212). 
Alarcon et. al, (2018) nos dice, algunos investigadores conectan el aprendizaje 
cooperativo con niveles elementales de enseñanza, pues los alumnos necesitan un entorno 
más organizado, en contraposición el aprendizaje colaborativo es aplicable para un nivel 
superior, pues los alumnos tendrían más autonomía y competencia para organizar su 
aprendizaje. (p. 212) 
Según la bibliografía revisada se considerará que ambos tipos de aprendizaje poseen 
semejanzas, por lo que esto se fortalece en las conclusiones de Peñalva y Leiva (2019): 
Los dos autores dan relevancia a la intervención del alumno en las asignaciones en los 
grupos pequeños, para una enseñanza estática…se presentan actividades puntuales que 
desarrollar. Los fundamentos son cercanos al aprendizaje basado en el descubrimiento…a los 
miembros de los equipos se les dan roles. En ambos casos los alumnos deben tener habilidades 
para las labores en equipo, aunque en el aprendizaje cooperativo esto se informa al inicio 
como parte del logro de aprendizaje…el trabajo en equipo se presenta en el interior de una 
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situación previamente establecida, aunque en el aprendizaje cooperativo esta situación es muy 
organizada en comparación con el aprendizaje colaborativo. (p. 42, 43) 
Para el presente trabajo de investigación se utilizará al aprendizaje colaborativo, 
porque se acopla de una mejor manera al estudio que se va a realizar basándose en las 
dimensiones de aprendizaje cooperativo porque son la base sobre la cual se desarrolla el 
aprendizaje colaborativo. 
2.2.1.4. Dimensiones del aprendizaje colaborativo 
Para el trabajo de investigación, los elementos principales del aprendizaje 
colaborativo son cinco: Interdependencia positiva, interacción cara a cara, responsabilidad 
individual, habilidades sociales, evaluación grupal. 
Interdependencia positiva: El docente propondrá una asignación y un motivo grupal 
en el que los alumnos tenga conciencia que el éxito o fracaso depende solo de ellos. El equipo 
debe tener presente que el desarrollo individual repercute en el éxito del equipo. El desarrollo 
de este elemento forma vínculo con el logro de los miembros del equipo, lo cual es el pilar 
principal del aprendizaje cooperativo. (Johnson et al., 1999) 
Interacción cara a cara: Los alumnos han de trabajar juntos la actividad en la que cada 
uno aporte al logro del objetivo muto, colaborando con sus recursos propios y dando soporte, 
aliento y validándose entre ellos por la intención de aprender Los grupos de aprendizaje son, 
al mismo tiempo, una forma de apoyo al estudiante y un espacio de resguardo privado. No 
todas las actividades relevantes cognitivas e interpersonales pueden darse solo cuando cada 
estudiante desarrolla el aprendizaje de los integrantes del equipo, comunicando como resolver 
los problemas que se presentan, analizar los conceptos que se presentan en una determinada 
asignación, enseñando lo que sabe a sus compañeros y relacionando su conocimiento con sus 
saberes previos. Al darle una relevancia personal al aprendizaje de los integrantes del grupo, 
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los integrantes adquieren un compromiso grupal, así como su compromiso con los objetivos 
particulares del equipo. (Johnson et al., 1999)  
Responsabilidad individual: El grupo asume tomar la responsabilidad de lograr sus 
metas como propia, y cada integrante sabrá desarrollar la parte de la asignación que le 
corresponde. Ningún miembro generar labores extras al resto. El grupo tendrá claro sus metas 
y podrá evaluar (a) el avance realizado por cada integrante en cuanto al logro del objetivo 
común (b) la contribución de cada integrante. La responsabilidad individual se da cuando se 
mide el aporte de cada estudiante y la data final de esta evaluación son informados al grupo y 
al estudiante evaluado a consecuencia de saber identificar la necesidad de ayuda o respaldo 
en el desarrollo de una asignación. La finalidad de los conglomerados de aprendizaje 
cooperativo es consolidar a cada miembro de manera particular, por lo tanto, se desarrollan 
en comunidad para después saber desarrollarse de forma óptima como seres individuales. 
(Johnson et al., 1999) 
Habilidades sociales: El aporte al logro cooperativo se adquiere mediante las 
habilidades interpersonales y de grupos reducidos. Exigirles a alumnos carentes de 
habilidades sociales cooperación resulta un ejercicio inútil. Liderazgo, decisión, confianza, 
comunicación y las habilidades de resolver problemáticas relevantes, por ejemplo, las 
habilidades de estudio. (Johnson, Johnson & Smith, 1997) 
Evaluación grupal: La evaluación se da cuando los miembros del grupo reflexionan 
mientras se acercan al logro de sus objetivos. Los grupos deben saber reconocer si sus aportes 
son positivos o negativos, y tomar las decisiones correspondientes acerca de qué factores 
pueden mejorarse. Por lo tanto, si queremos que las etapas de aprendizaje avancen de forma 
regular, Se torna necesario que los integrantes del grupo analicen de forma concienzuda su 
forma de trabajo juntos y como mejorar su eficacia. (Johnson et al., 1999) 
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2.2.2. Rendimiento Académico 
2.2.2.1. Aprendizaje en Matemática 
La matemática enseñada de forma tradicional era la transmisión de información donde 
el ser que todo lo sabía o con más experiencia era el docente, tomando este el protagonista de 
la clase, mientras que, el estudiante escuchaba sin opinar o discrepar la información que le 
era transmitida. Kant a mediados del ciclo XVIII comprendió a la matemática como un tema 
de estudio que no solo se base en quien más conoce, sino también el proceso creativo mediante 
el cual los conocimientos previos siguen un orden a base de axiomas, tomando como 
referencia a la geometría. Tiempo después, Piaget siguiendo la corriente constructivista 
muestra un enfoque para la docencia de las matemáticas donde el profesor deja de ser el actor 
principal en la obra que llamamos enseñanza y da un lugar a los conocimientos previos y 
experiencia que el estudiante puede aportar. La enseñanza de la matemática deja entonces de 
venir solo de una fuente, por el contrario, a base de experiencias previas, buscando que estos 
tengan una aplicación real y entrando en conflicto con uno mismo cuando hay variaciones en 
el problema matemático, Se busca que mediante su creatividad el estudiante pueda dar 
solución al problema para regresar al equilibrio, haciendo que las matemáticas dejen de ser 
visto como conocimiento abstracto y pueda ver su aplicación con ejemplos reales. (Moreno, 
1992) 
Según Bernheim (2011), para Vigotsky, quien sigue la línea del constructivismo al 
igual que Piaget, adhiere un elemento más a este sistema de aprendizaje siendo lo social algo 
que tiene mucha relevancia para la formación del estudiante. Para que el individuo logre 
desarrollar saberes no solo trabaja con el logro de estudio, sino también elabora sus 
conocimientos mediante la socialización, el intercambio de experiencias y discrepancias, 
siendo al docente facilitador de herramientas y estrategias, tomando un papel secundario en 
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este proceso y trabajando en equipo con sus alumnos para la construcción de sus nuevos 
saberes. 
Para Piaget, el estudiante va desarrollando sus conocimientos en base a sus 
experiencias prácticas con su entorno formando esquemas mentales; Vigotsky realza la 
interacción para la elaboración de conocimientos siendo esta la parte fundamental al socializar 
para elaborar sistemas de comunicación y la construcción en grupo de estos nuevos saberes. 
(Severo, 2012) 
Según Godino, J. D. (2013), la enseñanza de la matemática tiene muchas variantes en 
su diseño curricular para poder consolidar el aprendizaje de esta. Si bien es cierto, no hay un 
manual que explique cómo enseñar esta ciencia paso a paso, pero si se puede trabajar sobre 
ciertas bases que sirven como guía, teniendo facetas que van de la mano para el logro del 
aprendizaje de esta. Para lograr este proceso de estudio van de la mano 6 facetas: “epistémica, 
ecológica, cognitiva, afectiva, interrelacionar y mediacional” (p.115), siendo estas dos últimas 
del enfoque socio – constructivista; el estudiante logra un aprendizaje de las matemáticas 
mediante la práctica, la comunicación, la interacción con otros en como se resuelven 
ejercicios, utilizando sus conocimientos previos y nuevas experiencias. 
Artigue, Douady, Moreno & Gómez (1995), afirman que la docencia de la matemática 
a nivel universitario en adelante tiene muchas variantes, que dependen del tema a estudiar, 
empezando desde el contexto matemático que se utiliza donde muchos alumnos se adaptan 
rápido a esta manera de laborar que en su mayoría son términos nuevos, mientras que otros 
tienen su propio ritmo de aprendizaje que requiere un seguimiento constante. Al trabajar en 
equipos pueden elaborar estas nociones matemáticas mediante la aplicación de este 
conocimiento a casos reales, por ejemplo, en el tema de funciones, cuando el docente 
comparte las primeras definiciones y propiedades el estudiante complementa con sus saberes 
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previos para tener toda la base que le permita la resolución de problemas, que cada vez pueden 
ser más abstractos.  
2.2.2.2. Aprendizaje en Matemática en Adultos 
La docencia de las matemáticas al igual que otras materias, cuando se trabaja con 
adultos es diferente ya que estos cuentan con conocimientos previos, no solo a base de 
experiencias de manera informal como se construyó en párrafos anteriores, sino por la 
instrucción que han recibido tanto en su vida cotidiana como en la académica. (O’Donoghue 
2000). Sumando a estas experiencias viene la parte emocional, el cómo se sienten estas 
personas frente a este curso, ya que su experiencia en la infancia pudo ser gratificante como 
también todo lo contrario. (Evans, 2000). 
Según Villarreal (2000), el aprendizaje de la matemática y las herramientas 
tecnológicas se complementan para la construcción de este conocimiento. Los alumnos 
inducen y cimientan, en base a situaciones repetidas lo cual implica más experiencia y 
comunicación, su aprendizaje. A pesar que muchos autores descartan el uso de la tecnología 
para la complementación en la matemática, Villarreal afirma que, realza la posibilidad de ser 
más visible y la experimentación, procesos fundamentales en la docencia y aprendizaje del 
análisis matemáticas. (p. 27).  
2.2.2.3. La Evaluación 
La evaluación forma parte de todo el proceso de enseñanza – aprendizaje reflejando 
los saberes que van logrando los alumnos es por eso está siempre presente y no solo al final. 
Su función va más allá de indicar si el estudiante logro o no logro las competencias esperadas, 
el proceso de enseñanza, también le permite al docente y alumnos a buscar otras estrategias 
que los animen a una mejor asimilación de esta construcción de saberes. (Morales 1995, 
Cabaní & Carretero 2003, Sigales & Badia 2004). En pocas palabras ayuda a la optimización 
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continua del proceso de docencia, y finalmente de manera tradicional, indica el cumplimiento 
del objetivo trazado. 
Según Olmos (2008), la evaluación se da en diferentes momentos de la enseñanza. Al 
inicio permite un diagnóstico que se utilizará como referencia para el seguimiento de las 
sesiones y para que el estudiante verifique sus conocimientos previos. Es continuo durante 
todo el proceso de enseñanza ayudando en la retroalimentación y seguir en la construcción de 
conocimientos. La evaluación final tiene como objetivo medir el logro adquirido durante la 
sesión.  
La evaluación cuantitativa busca medir los objetivos logrados por el estudiante en una 
situación que muestre datos generales. (Tyler 2013; Thorndike 1913).  
La evaluación cualitativa fija su énfasis en el proceso de enseñanza buscando lo 
personal y social, variables que busca desarrollar en el estudiante. Su fin es brindar 
retroalimentación para guiar a este hacia el logro de sus aprendizajes.  (Dewey 1989; Parlett 
& Hamilton 1989).  
2.2.2.4. Calificación Cuantitativa 
Cada universidad elabora su diseño curricular de acuerdo con las necesidades de la 
carrera buscando que el egresado adquiera los objetivos trazados para tener una buena 
inserción en el mercado laboral. Cada curso que el estudiante se matricule estará comprendido 
por parte teórica y práctica que apoye en la preparación de estos futuros profesionales, según 
ley universitaria 30220, artículo 39 y 40. 
MINEDU (2019) En el proceso de enseñanza - aprendizaje los docentes colaboran en 
la elaboración de las sesiones, orientando a que el estudiante alcance las habilidades del perfil 
de egresado  que plantea su institución, cumpliendo con los objetivos fijados por su escuela. 
Además, es facilitador y moderador de aprendizajes, guiando de manera constante en la 
elaboración de estos saberes. También comparte muchos recursos para alcanzar las 
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competencias de cada curso, fomentando que el estudiante sea: “practico, reflexivo, critico, 
colaborativo, creativo y autónomo”. (p.14). 
Así mismo el MINEDU afirma que la evaluación de los aprendizajes, se adquiere de 
manera continua en la construcción del aprendizaje en los alumnos, tomando en consideración 
sus diferencias personales a fin de brindar correcciones oportunas y poder realizar un 
seguimiento del proceso para una mejora del aprendizaje transmitido. (p.14). 
2.2.2.5. Rendimiento Académico en los cursos de la Escuela de Matemática 
En el modelo educativo de la Universidad Nacional del Callao (2016), el logro de 
aprendizaje está dividido en competencias establecidas por la facultad y la asignatura 
correspondiente a esta. La validación del logro de aprendizaje se da al realizarse el 
cumplimiento de las competencias, que son calificadas de manera cuantitativa. 
En la Escuela de Matemática cada curso define sus logros en competencias 
específicas, capacidades y actitudes; la primera evalúa los conceptos teóricos del curso 
mediante un examen que se da en dos momentos del semestre, examen parcial en la cuarta 
semana y examen final en la semana dieciséis; la segunda representa la parte práctica del 
curso que se evalúa durante el semestre por ejemplo el número de prácticas, exposiciones, 
trabajos, etc. que depende de cada docente y la tercera son las que demuestran los alumnos 
durante el curso, mostrando su responsabilidad, compromiso y demás actitudes definidas en 
cada sílabo teniendo en cuenta que esto se evalúa durante todo el desarrollo del curso. 
La Escuela de Matemática utiliza diversos instrumentos observables como exámenes, 
prácticas, exposiciones y trabajos grupales e individuales para la medición del logro de 
aprendizaje en sus diversas asignaturas, teniendo también su normativa de evaluación. 
Este resultado que obtiene el estudiante al finalizar el semestre en cada uno de sus 
cursos viene a ser el rendimiento académico; son los saberes que fue asimilando en el 
transcurso de este periodo, demostrando la adquisición de lo aprendido en sus diversas 
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evaluaciones. (Javier J. Maquilón Sánchez, 2011). La Escuela de Matemática infiere que un 
estudiante ha alcanzado el logro de sus aprendizajes, al demostrar sus conocimientos 
adquiridos mediante evaluaciones. 
La normativa de evaluación de la Escuela de Matemática se da en una escala vigesimal 
de 0 a 20, donde en la mayoría de cursos el examen parcial, final y promedio de prácticas 
tienen un peso de un tercio cada una. Para que un estudiante apruebe un curso la participación 
regular a clases no debe ser inferior al 70% y debe obtener una calificación mínima de once 
(el redondeo de las notas decimales será considerado a favor del estudiante).  
Para profundizar la presente investigación hemos analizado el rendimiento académico 
de dos formas: rendimiento teórico que hace referencia a los conocimientos teóricos que 
desarrolla el estudiante y rendimiento práctico que hace referencia a los conocimientos de la 












3. CAPÍTULO III. METODOLOGÍA 
3.1.  Enfoque, alcance y diseño 
El trabajo de investigación presenta un enfoque cuantitativo debido a que tiene como 
objetivo general precisar la relación entre el aprendizaje colaborativo y el rendimiento 
académico en los cursos de la Escuela de Matemática. Para lograr este objetivo es necesario 
evaluar el grado de percepción del aprendizaje colaborativo que tienen los alumnos en sus 
diversas dimensiones y analizar la relación que tiene con los distintos niveles de rendimiento 
académico. 
El alcance del trabajo de investigación es de tipo correlacional simple, porque tiene 
como objetivo general mostrar información cuantificable acerca de la relación entre el 
aprendizaje colaborativo y rendimiento académico que tienen los alumnos en los cursos de la 
Escuela de Matemática. Se pretende estudiar de qué manera se relacionan las variables para 
poder establecer sugerencias o ampliaciones de la investigación. 
La investigación tiene un diseño de tipo no experimental transversal, se aplicó en un 
determinado periodo de tiempo a un grupo de alumnos con el fin de recopilar y relacionar 






3.2. Matrices de alineamiento 
3.2.1. Matriz de consistencia 
Título: Relación entre La Percepción del Aprendizaje Colaborativo y Rendimiento Académico en los cursos de la Escuela de Matemática de una 
Universidad Estatal, 2019 – II 
Preguntas Objetivos Variables Dimensiones Metodología 
¿De qué manera se relaciona la percepción del Aprendizaje 
Colaborativo y Rendimiento Académico en los cursos de la Escuela 
de Matemática de una Universidad Pública, 2019-II? 
Precisar la relación del Aprendizaje Colaborativo y 
Rendimiento Académico en los cursos de la Escuela de 











1. ¿De qué manera se relaciona la interdependencia positiva y el 
rendimiento académico en los cursos de la Escuela de 
Matemática de una Universidad Pública, 2019-II? 
1. Precisar la relación la interdependencia positiva y 
rendimiento académico en los cursos de la Escuela 
de Matemática de una Universidad Pública, 2019-
II. 





2. ¿De qué manera se relaciona la interacción cara a cara y el 
rendimiento académico en los cursos de la Escuela de 
Matemática de una Universidad Pública, 2019-II? 
2.   Precisar la relación de la interacción cara a cara y 
rendimiento académico en los cursos de la Escuela 








3. ¿De qué manera se relaciona la responsabilidad individual y el 
rendimiento académico en los cursos de la Escuela de 
Matemática de una Universidad Pública, 2019-II? 
3.   Precisar la relación de la responsabilidad 
individual y rendimiento académico en los cursos 






Matemática de la 
UNAC 
 
4. ¿De qué manera se relacionan las Habilidades sociales y el 
rendimiento académico en los cursos de la Escuela de 
Matemática de una Universidad Pública, 2019-II? 
4.   Precisar la relación de las habilidades sociales y el 
rendimiento académico en los cursos de la Escuela 





5. ¿De qué manera se relacionan la evaluación grupal y el 
rendimiento académico en los cursos de la Escuela de 
Matemática de una Universidad Pública, 2019-II? 
5.   Precisar la relación de la evaluación grupal y el 
rendimiento académico en los cursos de la Escuela 



















3.2.2. Matriz de Operacionalización de variables 
 
Variable Definición 






 El aprendizaje colaborativo 
es una metodología donde el 
estudiante forma sus propios 
saberes y desarrolla sus 
etapas a partir de la 
interacción que se da en la 




interacción cara a cara, 
responsabilidad individual, 
habilidades Sociales, 
evaluación grupal se miden 
con un test. 
Interdependencia 
positiva 
Propone estrategias para que el equipo pueda alcanzar los 
objetivos. 
1 
Valoras el aporte de tus compañeros de equipo. 2 
Tu participación en el equipo es importante para el logro de 
aprendizaje de tus compañeros 
3 
Respetas la opinión de tus compañeros del equipo 4 
Interacción cara a 
cara 
Interactúas con los miembros de tu equipo. 5 
Los miembros de tu equipo se apoyan mutuamente. 6 
Compartes lo aprendido con tus compañeros de equipo. 7 
Intercambias opiniones con tus compañeros de equipo. 8 
Responsabilidad 
individual 
Contribuyes activamente en la formación de las tareas 
encomendadas al equipo. 
9 
Contribuyes de manera responsable en el logro de las metas de 
tu equipo. 
10 
Brindas apoyo a tus compañeros de equipo en caso lo 
requieran. 
11 
Asumes el rol de líder para alcanzar los objetivos del equipo. 12 
Habilidades 
Sociales 
Solicitas ayuda a tus compañeros de equipo cuando lo necesitas 13 
Brindas apoyo al equipo para resolver conflictos, siendo 
tolerante y respetuoso. 
14 
Tienes un buen trato con tus compañeros de equipo al 




Evalúas con tus compañeros de equipo las estrategias 
planteadas y eligen la óptima para cumplir los objetivos 
16 
Conversas con tus compañeros sobre los resultados del trabajo 
para identificar las acciones positivas y aplicarlas en futuros 
trabajos. 
17 





conceptual Definición operacional Dimensiones Indicador Ítem 
Rendimiento 
Académico 
En el proceso de enseñanza - 
aprendizaje los docentes 
trabajan de manera conjunta 
en el diseño de las sesiones, 
orientando a que el 
estudiante logre las 
competencias del perfil de 
egreso y cumpliendo con los 
objetivos propuestos por su 
escuela. Además, es 
facilitador y mediador de 
aprendizajes, guiando de 
manera continua en la 
construcción de estos. 
También comparte diversos 
recursos para alcanzar las 
competencias de cada curso, 
fomentando que el estudiante 
sea: “practico, reflexivo, 
critico, colaborativo, creativo 
y autónomo” (MINEDU, 
2019, p.14). 
Rendimiento teórico y 
Rendimiento Práctico que 





Comprende las diversas teorías matemáticas de las distintas 
áreas (análisis funcional, topología, ecuaciones diferenciales, 
etc.) Reporte del aprendizaje 
de los alumnos en los 
registros académicos. 
 




Aplica diversos procedimientos para la solución de ejercicios 
matemáticos 
Reporte del aprendizaje 









3.3. Operacionalización de variables 
3.3.1. Definiciones operacionales de las variables 
Baremo del cuestionario 
Criterio Puntaje 
Nunca 0 
A veces 1 
Casi siempre 2 
Siempre 3 
 
Variable: Percepción del Aprendizaje colaborativo. 
Dimensión: Interdependencia positiva. 
Indicadores Interdependencia positiva - Puntajes 
Nunca (0) A veces (1) Casi siempre (2) Siempre (3) 
Propone estrategias 
para que el equipo 




Muy rara vez 
propone 
estrategias. 








Valora el aporte de tus 
compañeros de equipo. 
No valora los 
aportes. 
Muy rara vez 
valora los 
aportes. 






valor de los 
aportes. 
Tu participación en el 
equipo es importante 
para el logro de 






A veces siente 










el equipo es 
importante. 
Respetas la opinión de 
tus compañeros del 
equipo. 
No respeta las 
opiniones. 







las opiniones de 




Puntaje máximo: 4 x 3 = 12 
Ponderación: 
Nivel de Interdependencia positiva malo = 0 – 4  
Nivel de Interdependencia positiva regular = 5 – 8  
Nivel de Interdependencia positiva bueno =9 – 12 
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Variable: Percepción del Aprendizaje colaborativo. 
Dimensión: Interacción cara a cara. 
Indicadores Interacción cara a cara - Puntajes 
Nunca (0) A veces (1) Casi siempre (2) Siempre (3) 
Interactúas con los 
miembros de tu 
equipo. 








Los miembros de tu 
equipo se apoyan 
mutuamente. 
No forma 
equipos o no 
considera que 
se apoyen. 
Muy rara vez 
considera que se 
apoyan en 
equipo. 
Hay apoyo entre 
el equipo, pero 
con sus reservas 
personales. 
Siempre hay 
apoyo entre los 
miembros de su 
equipo. 
Compartes lo 
aprendido con tus 






Si comparte lo 
aprendido, pero 















Da opiniones con 
cierta inseguridad. 
Siempre da sus 




Puntaje máximo: 4 x 3 = 12 
Ponderación: 
Nivel de Interacción cara a cara malo = 0 – 4  
Nivel de Interacción cara a cara regular = 5 – 8  











Variable: Percepción del Aprendizaje colaborativo. 
Dimensión: Responsabilidad individual. 
Indicadores Responsabilidad individual - Puntajes 
Nunca (0) A veces (1) Casi siempre (2) Siempre (3) 
Contribuyes 
activamente en la 






Muy rara vez 
contribuye. 






contribuye en el 
equipo. 
Contribuyes de manera 
responsable en el logro 
de las metas de tu 
equipo. 
No le interesa 






Contribuye con el 
logro, con ciertas 
reservas 
personales. 
Contribuye y se 
compromete con 
la meta del 
equipo. 
Brindas apoyo a tus 
compañeros de equipo 
en caso lo requieran. 
No apoya a sus 
compañeros. 
Casi nunca 
brinda apoyo.  








Asumes el rol de líder 
para alcanzar los 
objetivos del equipo. 
No es de su 
interés, no 
lidera. 
Muy rara vez. 
En una situación 
excepcional. 
Asume el rol de 
líder, con sus 
reservas 
personales. 
Siempre es el 




Puntaje máximo: 4 x 3 = 12 
Ponderación: 
Nivel de Responsabilidad individual malo = 0 – 4  
Nivel de Responsabilidad individual regular = 5 – 8  










Variable: Percepción del Aprendizaje colaborativo. 
Dimensión: Habilidades sociales. 
Indicadores Habilidades y estrategias sociales - Puntajes 
Nunca (0) A veces (1) Casi siempre (2) Siempre (3) 
Solicitas ayuda a tus 
compañeros de equipo 





Muy rara vez 
solicita ayuda. 





contribuye en el 
equipo. 
Brindas apoyo al 
equipo para resolver 
conflictos, siendo 
tolerante y respetuoso. 




contribuye a la 
resolución de 
conflictos. 
Brinda apoyo al 
equipo, con sus 
reservas 
personales. 





Tienes un buen trato 
con tus compañeros de 









Tiene buen trato 
con sus 
compañeros, 
depende de las 
circunstancias. 






Puntaje máximo: 3 x 3 = 9 
Ponderación: 
Nivel de Habilidades sociales malo = 0 – 3  
Nivel de Habilidades sociales regular = 4 – 6  












Variable: Percepción del Aprendizaje colaborativo. 
Dimensión: Evaluación grupal. 
Indicadores Evaluación grupal - Puntajes 
Nunca (0) A veces (1) Casi siempre (2) Siempre (3) 
Evalúas con tus 
compañeros de equipo 
las estrategias 
planteadas y eligen la 
óptima para cumplir 
los objetivos 
 
No evalúa, no 
forma equipos. 
 
Muy rara vez, 












equipo.   
Conversas con tus 
compañeros sobre los 
resultados del trabajo 
para identificar las 
acciones positivas y 





No siempre, si 
se da la 
oportunidad. 
 Hay un 
intercambio de 
opiniones sobre el 
trabajo realizado, 
con sus reservas 
personales. 





Se cuestionan la 
eficacia del trabajo en 


















Puntaje máximo: 3 x 3 = 9 
Ponderación: 
Nivel de Evaluación grupal malo = 0 – 3  
Nivel de Evaluación grupal regular = 4 – 6  





















0 -4 5 -8 9 -12 
Interacción cara a 
cara 
0 -4 5 -8 9 -12 
Responsabilidad 
Individual 
0 -4 5 -8 9 -12 
Habilidades y 
estrategias sociales 
0-3 4-6 7 - 9 
Evaluación grupal 0-3 4-6 7 - 9 
 
Puntaje máximo: 12 x 3 + 9 x 2 = 54 
Nivel de Aprendizaje colaborativo malo = 0 - 18 
Nivel de Aprendizaje colaborativo regular = 19 – 36  
Nivel de Aprendizaje colaborativo bueno = 37 – 54 
3.4. Población y muestra  
Para esta investigación la población será la Escuela de Matemática de la Universidad 
Nacional del Callao que cuenta con 268 alumnos matriculados en el semestre 2019 – II, para 
calcular el tamaño de la muestra se empleó el software libre Openepi de los cuales se tuvo 
una muestra de 74 alumnos que están distribuidos desde el ciclo I al ciclo X. (ver anexo 08) 
3.5.  Técnicas e instrumentos 
La primera técnica usada fue la encuesta y el instrumento aplicado fue el cuestionario. 
El cuestionario permite obtener información en forma sistemática a partir de preguntas 
realizadas sobre las personas que conforman la muestra, lo que nos permitirá desarrollar el 
estudio de la variable percepción del aprendizaje colaborativo.  
La segunda técnica que se usó es el análisis documental. El instrumento utilizado el 
registro académico 2019-II. Esto permitió analizar los datos tangibles de registro que son 
relevantes para el desarrollo de la variable Rendimiento académico.  
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3.6.  Aplicación de instrumentos 
Se recolectó los datos en forma sistemática. Primero se solicitó permiso a la Facultad 
de Ciencias Naturales y Matemática, para la aplicación del instrumento a los alumnos 
pertenecientes a la escuela de matemática. Segundo se revisó el cronograma de clases en el 
sílabo para encontrar la fecha adecuada para seguir con la recolección de información. Se 
escogió una semana sin mucha carga académica para la visita presencial y recopilar los datos 
de la variable aprendizaje colaborativo. Se utilizó un cuestionario digital a partir de la 
plataforma Google forms; comunicando a los alumnos que podían compartir el enlace a otros 
compañeros para que desarrollen el cuestionario en cualquier momento respetando el plazo 
establecido por la Facultad. 
El instrumento registros académicos del semestre 2019 - II, fue solicitado a la Escuela 
de Matemática. Permitió observar las notas de todos los alumnos de la escuela matemática, y 
fue entregado una semana después de recibida la solicitud. 
3.7. Determinación del instrumento 
Para la determinación de la percepción del aprendizaje colaborativo, se empleó un 
cuestionario con 18 preguntas, que fueron distribuidas a lo largo de la semana de autorización 
que dio la facultad para el desarrollo de la investigación. Este se redactó en formato Google 
forms, la puntuación del cuestionario fue de acuerdo con la escala de Likert; fue de 
elaboración propia, pasando por una validación de juicio de expertos y prueba estadística 
Alpha de Cronbach (Anexo 07). Para la validación de juico de expertos primero se recurrió a 
10 docentes que realizaron sus recomendaciones para la mejora del instrumento que 
finalmente fue validado por 3 docentes del primer grupo sin ninguna observación final. Este 
instrumento busca medir el grado de aprendizaje colaborativo que tiene el estudiante en los 
cursos de matemática que este desarrolla durante un semestre de estudio, tomándose como 
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referencia las dimensiones planteadas por Johnson, Johnson & Smith (1997) y Johnson, 
Johnson & Holubec (1999).  
Para precisar el rendimiento académico, se utilizó los registros académicos que 
contienen las notas de prácticas, laboratorios, exámenes parciales y finales de los alumnos 
que cursaron dicho semestre. En la dimensión rendimiento teórico se asignó el promedio del 
examen parcial y final del curso y en la dimensión rendimiento práctico se estableció las notas 
de laboratorio y práctica. Todas las notas que quedaron con 0.5 puntos fueron redondeadas al 
inmediato superior. 
3.8. Diseño y elaboración de instrumentos 
3.8.1. Instrumento 1: cuestionario 
El diseño y elaboración del instrumento mide el grado de aprendizaje colaborativo 
alcanzado en los alumnos. A continuación, se describe su ficha técnica:  
Ficha técnica 
 Nombre: Cuestionario – Aprendizaje Colaborativo. 
Autor: Wanda Sofia Carhuaz Chavez, Antony Williams Aylas Rojas y Franz Joseph 
Salazar Cabana. 
Año: 2020. 
Creado: Lima, Perú. 
Objetivo: Calcular el grado de aprendizaje colaborativo que tienen los alumnos de la 
Escuela de Matemática a través de la respuesta a las preguntas del cuestionario.  
Aplicación: individual y en una instancia. La fecha de entrega se realizó el 29 de enero 
del 2020 en el aula FCNM 515 – 5to Piso. 
Descripción: El cuestionario se elaboró teniendo en cuenta la escala de Likert para 
medir el aprendizaje colaborativo en el desarrollo de los cursos de la Escuela de 
Matemática. 
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El cuestionario se desarrolla sobre la base en las 5 dimensiones: Interdependencia 
positiva, interacción cara a cara, responsabilidad individual, habilidades sociales y 
evaluación grupal. Finalmente, el grado de percepción del aprendizaje colaborativo se 
divide en 4 escalas de valoración: nunca, a veces, casi siempre y siempre. 
3.8.2. Instrumento 2: Registro Académico 2019-II 

















3.9. Levantamiento de información  
El primer día de clases, los alumnos son informados del sistema de evaluación de las 
asignaturas en las cuales se han matriculado en el semestre y el proceso de evaluación a seguir 
en cada asignatura, la misma que se encuentra detallada en el sílabo. Para usar los datos del 
instrumento registros académicos y cuestionario, se solicitó permiso a la Escuela de 

















4. CAPÍTULO IV: RESULTADOS Y ANÁLISIS 
4.1. Resultados de la percepción del aprendizaje colaborativo  
Como se explicó en el capítulo III, el aprendizaje colaborativo fue evaluado a través 
de un cuestionario que se distribuyó a los alumnos de manera personal. La valoración de dicho 
cuestionario se realizó usando la escala Likert con los valores asignados en la tabla 1. 
A continuación, se muestran las respuestas de los alumnos encuestados en porcentajes, para 
las preguntas asignadas a la dimensión interdependencia positiva. 
Tabla 1 -Distribución de los porcentajes para las preguntas asignadas a la Interdependencia 
positiva 
Dimensión 
Interdependencia positiva Porcentajes (%) 
 Nunca A veces Casi Siempre Siempre 
Propuesta de estrategias 
  
0 27.6 47.4 25 
Valoración del aporte del equipo 
  
0 6.6 46.1 47.3 
Importancia de la participación 
  
0 18.4 48.7 32.9 
Respeto a la opinión de los miembros del equipo 0 5.3 36.8 57.9 
 Nota. Fuente: Elaboración propia 
De dichos resultados, se infiere que el mayor porcentaje de respuestas para la 
interdependencia positiva se concentra en el “Casi siempre” y “Siempre”, con una excepción 
en la pregunta que evalúa el respeto a la opinión del equipo, donde los alumnos manifiestan 
con un 57.9%   por la alternativa “Siempre”. Por lo tanto, para esta distribución de datos en 
la interdependencia positiva, se encuentran centrados en el “casi siempre” y “Siempre”, como 
hábito.  
La tabla 2 muestra las respuestas de los alumnos encuestados en porcentajes, para las 




Tabla 2 Distribución de los porcentajes para las preguntas asignadas a la  interacción cara 
a cara   
Dimensión 
Interacción cara a cara 
Porcentajes (%) 
 Nunca A veces Casi Siempre Siempre 
Interacción con el equipo 0 7.9 42.1 50 
Apoyo mutuo en el equipo 0 18.4 57.9 23.7 
Comparte aprendizaje en el equipo 0 15.8 44.7 39.5 
Intercambio de opiniones en el equipo 0 6.6 51.3 42.1 
Nota. Fuente: Elaboración propia 
 De dichos resultados, se infiere que el mayor porcentaje de respuestas para la 
interacción cara a cara se concentra en el “Casi siempre” y” Siempre”. Por lo tanto, para esta 
distribución de datos en la interacción cara a cara, nos encontramos centrados en el “casi 
siempre” y” Siempre”, como hábito de los alumnos. 
 La tabla 3, muestra las respuestas de los alumnos encuestados en porcentajes, para las 
preguntas asignadas a la dimensión responsabilidad individual. 
Tabla 3 -Distribución porcentajes para las preguntas asignadas a la responsabilidad 
individual  
Dimensión 
Responsabilidad Individual Porcentajes (%) 
 Nunca A veces Casi Siempre Siempre 
Contribución con tareas del equipo 
  
0 10.5 48.7 40.8 
Contribución en el logro de metas  0 14.5 42.1 43.4 
Brinda apoyo al equipo  0 13.2 46.1 40.7 
Asume el liderazgo del equipo 2.6 31.6 48.7 17.1 
Nota. Fuente: Elaboración propia 
 De dichos resultados, se infiere que el mayor porcentaje de respuestas para la 
responsabilidad individual se concentra en el “Casi siempre” y” Siempre”. Con una excepción 
en la pregunta que evalúa el aspecto del liderazgo en el equipo. Donde los alumnos 
manifiestan con un 31.6%   en el “A veces”, no tener de hábito tomar este rol con frecuencia. 
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Por lo tanto, para esta distribución de datos en responsabilidad individual, nos encontramos 
centrados en el “casi siempre”, como hábito. 
 La tabla 4, muestra las respuestas de los alumnos encuestados en porcentajes, para las 
preguntas asignadas a la dimensión habilidades sociales. 
Tabla 4 - Distribución porcentajes para las preguntas asignadas a las habilidades sociales 
Dimensión 
Habilidades y estrategias sociales Porcentajes (%) 
 Nunca A veces Casi Siempre Siempre 
Solicita ayuda al equipo 2.6 22.4 51.3 23.7 
Brindas soporte personal 1.3 10.5 56.6 31.6 
Tolerancia a los miembros del equipo 
0 5.3 46.1 48.6 
 Nota. Fuente: Elaboración propia 
 
De dichos resultados, se infiere que el mayor porcentaje de respuestas para las 
habilidades sociales se concentra en el “Casi siempre” y” Siempre”. Por lo tanto, para esta 
distribución de datos en técnicas interpersonales y de equipo, nos encontramos centrados en 
el “casi siempre” y” Siempre”, como hábito de los alumnos.  
La tabla 5, muestra las respuestas de los alumnos encuestados en porcentajes, para las 
preguntas asignadas a la dimensión evaluación grupal. 




 Nunca A veces Casi Siempre Siempre 
Selección de estrategias con el equipo 0 11.8 51.3 36.9 
Dialogo con el equipo 0 21.1 51.3 27.6 
Cuestionamiento permanente en el equipo 
0 17.1 63.2 19.7 
 Nota. Fuente: Elaboración propia 
 
De dichos resultados, se infiere que el mayor porcentaje de respuestas para la 
evaluación grupal se concentra en el “Casi siempre” y” Siempre”. Por lo tanto, para esta 
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distribución de datos en la evaluación grupal, nos encontramos centrados en el “casi siempre” 
y” Siempre”, como hábito de los alumnos.  
Se presenta la tabla 6, que sintetiza la distribución en porcentajes, según la respuesta brindada 
por los alumnos, para todas las dimensiones asociadas al aprendizaje colaborativo. 
Tabla 6 -Distribución de respuesta de los alumnos en porcentajes por dimensión 
Dimensiones Porcentajes (%)  
 Nunca A veces Casi Siempre Siempre 
Interdependencia positiva 0 14.4 44.8 40.8 
Interacción cara a cara  0 12.2 49 38.8 
Responsabilidad individual 0.7 17.4 46.4 35.5 
Habilidades sociales 1.4 12.7 51.3 34.6 
Evaluación grupal 0 16.7 55.3 28 
 Nota. Fuente: Elaboración propia 
Como se observa las respuestas con mayor porcentaje para las cinco dimensiones 
planteadas es el “casi siempre” y “Siempre”. Por lo tanto, se muestra un comportamiento 
positivo de los alumnos encuestados hacia las situaciones planteadas por las preguntas 
(indicadores) que evaluaban las dimensiones del aprendizaje colaborativo. 
Para sintetizar, se observa en todas las tablas 1, 2, 3, 4, 5 y 6 que la opción “casi 
siempre” y “Siempre” fue la que obtuvo mayor porcentaje de respuesta. Entonces se tiene una 









4.2. Resultados del Rendimiento Académico  
De acuerdo con el capítulo III, el rendimiento académico fue medido a través de los 
registros de notas del ciclo académico 2019-II. A continuación, se muestra la distribución 
estadística, media, moda, varianza y desviación estándar, de las notas de los alumnos que 
participaron del cuestionario. 
Tabla 7 -Medidas de dispersión de notas de los alumnos según su calificación observada en 







Rendimiento teórico (Promedio Examen parcial 
y final)  
10.61 11 9.15 3.02 
Rendimiento práctico (Promedio Prácticas)  13.67 14 7.45 2.73 
Rendimiento Académico (Promedio final) 12.14 12 5.4 2.32 
 Nota. Fuente: Elaboración propia 
De acuerdo con lo observado en la tabla 7, la media para el rendimiento teórico 
equivalente a el promedio de exámenes parcial y final es 10.61 con una moda de 11 y una 
desviación estándar de 3.02, por lo que el resultado de las notas no se encuentra muy dispersas, 
si no que están cercanas entre sí. El análisis de los resultados para el rendimiento práctico 
tiene el mismo procedimiento. El rendimiento académico es equivalente al promedio final que 
es 12.14, con una moda de 12 y una desviación estándar de 2.32. Lo que conlleva a inferir 
que un gran porcentaje de los alumnos encuestados aprobaron sus cursos, con notas no muy 
diferenciadas entre sí y cercanas a 12.  
La tabla 8, muestra los porcentajes de desaprobados y aprobados de los alumnos que 







Tabla 8 -Porcentajes de aprobados y desaprobados en el ciclo 2019 - II 
Criterio 
Porcentajes (%) 
 Desaprobados Aprobados 
 (0 ≤ Nota ≤10) (10 < Nota ≤ 20) 
Rendimiento teórico (Promedio Examen parcial y final)  46.1 53.1 
Rendimiento práctico (Promedio Prácticas)  11.8 88.2 
Rendimiento académico (Promedio final) 13.2 86.8 
 Nota. Fuente: Elaboración propia 
Como se muestra en la tabla 8, existe una distribución de notas similar para el 
rendimiento teórico (promedio de examen final y parcial), la correspondencia entre 
desaprobados y aprobados es similar. En el rendimiento práctico (promedio de prácticas) el 
88.2% presenta nota aprobatoria, lo que representa la gran mayoría de alumnos encuestados. 
Finalmente, en el Rendimiento académico (promedio final) el 86.8% presenta nota aprobatoria 
para su respectivo curso en el semestre académico 2019-II. En síntesis, tenemos que el 
resultado final, rendimiento académico, depende directamente de la distribución en pesos que 
se le da al examen final, parcial y promedio de prácticas. 
4.3. Resultados del aprendizaje colaborativo y el rendimiento académico  
Para el análisis de la correspondencia entre el aprendizaje colaborativo y el 
rendimiento académico se realizó una prueba estadística ANOVA, para comparar los 
promedios de calificaciones con cada dimensión del aprendizaje colaborativo.  De esta forma 
precisar si efectivamente existe una relación entre el aprendizaje colaborativo y el rendimiento 
académico. Todos los datos estadísticos fueron analizados utilizando el software SPSS 
versión 27.0. 
A continuación, se muestra los datos descriptivos para el análisis ANOVA para la 
interdependencia positiva en el rendimiento académico y sus dimensiones. 
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Rendimiento teórico  
(Nota EP-EF) 
Regular 30 10.467 2.6876 4 15 
Bueno 46 10.696 3.2515 3 17 
Total 76 10.605 3.0247 3 17 
Rendimiento práctico 
 (Nota PP) 
Regular 30 12.767 2.7628 8 18 
Bueno  46 14.261 2.5685 5 20 




Regular 30 11.83 2.036 7 16 
Bueno  46 12.67 2.548 5 17 
Total 76 12.34 2.381 5 17 
Nota. Fuente: Elaboración propia 
La tabla 9 muestra la calificación de los alumnos encuestados en la dimensión 
Interdependencia positiva y su desempeño en el rendimiento académico y sus dimensiones. 
Se obtiene entonces que los alumnos con interdependencia positiva regular en el rendimiento 
académico tienen un promedio de notas de 11.83 con una desviación estándar de 2.036. Los 
alumnos con interdependencia positiva buena en el rendimiento académico tienen un 
promedio de notas de 12.67 con una desviación estándar de 2.548.  Esta misma descripción 
se puede realizar para las dimensiones. Finalmente se plasma esos datos en la tabla 10, donde 
se muestra la correspondencia de significancia de la interdependencia positiva y el 
rendimiento académico y sus dimensiones. 
Tabla 10 -Relación de significancia entre la Interdependencia positiva con el rendimiento 







(p ≤ 0.05) 
Interdependencia positiva y el rendimiento 
teórico 
0.952/ 9.260 0.103 0.749 
Interdependencia positiva y el rendimiento 
práctico 
40.540 / 7.003 5.789 0.019 
Interdependencia positiva y el rendimiento 
académico 
12.830/5.571 2.303 0.133 
Nota. Fuente: Elaboración propia 
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De la tabla 10, se infiere que el rendimiento teórico y la interdependencia positiva no 
guardan relación debido a que su significancia de 0.749 es mayor al valor estadísticamente 
significativo 0.05. El rendimiento práctico y la interdependencia positiva si guardan relación 
debido a que su significancia de 0.019 es menor al valor estadísticamente significativo 0.05. 
Finalmente, la interdependencia positiva no guarda relación con el rendimiento académico 
debido a que su significancia de 0.133 es mayor al valor estadísticamente significativo 0.05. 
A continuación, se muestra los datos descriptivos para el análisis ANOVA para la 
interacción cara a cara en el rendimiento académico y sus dimensiones. 












Rendimiento teórico  
(Nota EP-EF) 
Malo 1 10.000 - 10 10 
Regular 30 11.167 2.6403 4 15 
Bueno 45 10.244 3.2624 3 17 
Total 76 10.605 3.0247 3 17 
Rendimiento Practico 
(Nota PP) 
Malo 1 14.000 - 14 14 
Regular 30 13.033 2.5255 8 17 
Bueno  46 14.089 2.8350 5 20 
Total 76 13.671 2.7295 5 20 
Rendimiento 
académico (Nota FF) 
Malo 1 12.0 - 12 12 
Regular 30 12.30 1.985 7 16 
Bueno  45 12.38 2.657 5 17 
Total 76 12.34 2.381 5 17 
Nota. Fuente: Elaboración propia 
En la tabla 11, Se deduce que los alumnos presentan una interacción cara a cara regular 
en el rendimiento académico tienen un promedio de notas de 12.30 con una desviación 
estándar de 1.985. Los alumnos con interacción cara a cara buena en el rendimiento académico 
tienen un promedio de notas de 12.30 con una desviación estándar de 2.657.  Esta misma 
descripción se puede realizar para las dimensiones. Finalmente se plasma esos datos en la 
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tabla 12, donde se muestra la correspondencia de significancia entre la interacción cara a cara 
y el rendimiento académico y sus dimensiones. 
Tabla 12 -Relación de significancia entre la interacción cara a cara con el rendimiento 







(p ≤ 0.05) 
Interacción cara a cara y el rendimiento 
teórico 
7.840 / 9.185 0.854 0.430 
Interacción cara a cara y el rendimiento 
práctico 
10.083 / 7.387 1.367 0.261 
Interacción cara a cara y el rendimiento 
académico 
0.114/5.820 0.020 0.981 
Nota. Fuente: Elaboración propia 
 
De la tabla 12, se desprende que el rendimiento teórico y la interacción cara a cara 
estimuladora no guardan relación debido a que su significancia de 0.430 es mayor al valor 
estadísticamente significativo 0.05. El rendimiento práctico y la interacción cara a cara no 
guardan relación debido a que su significancia de 0.261 es mayor al valor estadísticamente 
significativo 0.05. Finalmente, la interacción cara a cara no guarda relación con el rendimiento 
académico debido a que su significancia de 0.981 es mayor al valor estadísticamente 
significativo 0.05. 
A continuación, se muestra los datos descriptivos para el análisis ANOVA para la 
responsabilidad individual en el rendimiento académico y sus dimensiones. 
Tabla 13 - Datos descriptivos de la Responsabilidad individual en el rendimiento académico 














Malo 2 13.000 1.4142 12 14 
Regular 34 10.824 2.6796 4 15 
Bueno 40 10.300 3.3220 3 17 






Malo 2 13.000 1.000 12 14 
Regular 34 13.294 2.7582 8 18 
Bueno  40 14.025 2.7502 5 20 
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Malo 2 13.0 1.414 12 14 
Regular 34 12.32 2.156 7 5 
Bueno  40 12.33 2.625 5 17 
Total 76 12.34 2.381 5 17 
Nota. Fuente: Elaboración propia 
En la tabla 13, Se extrae que los alumnos presentan una responsabilidad individual 
mala en el rendimiento académico debido a que poseen un promedio de notas de 13 con una 
desviación estándar de 1.414. Estos presentan una responsabilidad individual regular en el 
rendimiento académico tienen un promedio de notas de 12.32 con una desviación estándar de 
2.156. Los alumnos con responsabilidad individual buena en el rendimiento académico tienen 
un promedio de notas de 12.33 con una desviación estándar de 2.625. Esta misma descripción 
se puede realizar para las dimensiones.  Finalmente se representa esos datos en la tabla 14, 
donde se muestra la correspondencia de significancia entre la responsabilidad individual y el 
rendimiento académico y sus dimensiones. 
Tabla 14 - Relación de significancia entre la Responsabilidad individual con el rendimiento 







(p ≤ 0.05) 
Responsabilidad individual y el rendimiento 
teórico 
8.408 / 9.169 0.917 0.404 
Responsabilidad individual y el rendimiento 
práctico 
5.371 / 7.507 0.715 0.492 
Responsabilidad individual y el rendimiento 
académico 
0.445/5.811 0.075 0.926 
Nota. Fuente: Elaboración propia 
De la tabla 14, se deduce que el rendimiento teórico y la responsabilidad individual 
no guardan relación debido a que su significancia de 0.404 es mayor al valor estadísticamente 
significativo 0.05. El rendimiento práctico y la responsabilidad individual no guardan relación 
debido a que su significancia de 0.492 es mayor al valor estadísticamente significativo 0.05. 
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Finalmente, la responsabilidad individual no guarda relación con el rendimiento académico 
debido a que su significancia de 0.926 es mayor al valor estadísticamente significativo 0.05. 
A continuación, se muestra los datos descriptivos para el análisis ANOVA para las 
habilidades y estrategias sociales en el rendimiento académico y sus dimensiones. 












Rendimiento teórico  
(Nota EP-EF) 
Malo 4 11.250 2.8723 8 15 
Regular 36 10.778 3.0436 4 17 
Bueno 36 10.361 3.0813 3 17 
Total 76 10.605 3.0247 3 17 
Rendimiento práctico 
(Nota PP) 
Malo 4 12.500 3.0000 8 14 
Regular 36 13.250 3.0367 5 18 
Bueno  36 14.222 2.3067 8 20 




Malo 4 12.25 2.986 8 15 
Regular 36 12.22 2.508 5 17 
Bueno  36 12.47 2.249 7 17 
Total 76 12.34 2.381 5 17 
Nota. Fuente: Elaboración propia 
En la tabla 15, se extrae que los alumnos presentan unas habilidades sociales mala en 
el rendimiento académico tienen un promedio de notas de 12.25 con una desviación estándar 
de 2.986. Los alumnos presentan una responsabilidad individual regular en el rendimiento 
académico tienen un promedio de notas de 12.22 con una desviación estándar de 2.508. Los 
alumnos con responsabilidad individual buena en el rendimiento académico tienen un 
promedio de notas de 12.47 con una desviación estándar de 2.249. Esta misma descripción se 
puede realizar para las dimensiones. Finalmente se plasma esos datos en la tabla 16, donde se 
muestra la correspondencia de significancia entre las Habilidades sociales y el rendimiento 




Tabla 16 -Relación de significancia entre las Habilidades sociales y el rendimiento 







(p ≤ 0.05) 
Habilidades sociales y el rendimiento 
teórico 
2.440 / 9.330 0.261 0.771 
Habilidades sociales y el rendimiento 
práctico 
11.402 / 7.342 1.553 0.219 
Habilidades sociales y el rendimiento 
académico 
0.580/5.807 0.100 0.905 
Nota. Fuente: Elaboración propia 
De la tabla 16, se deduce que el rendimiento teórico y las habilidades sociales no 
guardan relación debido a que su significancia de 0.771 es mayor al valor estadísticamente 
significativo 0.05. El rendimiento práctico y las habilidades sociales no guardan relación 
debido a que su significancia de 0.219 es mayor al valor estadísticamente significativo 0.05. 
Finalmente, las habilidades sociales no guardan relación con el rendimiento académico debido 
a que su significancia de 0.905 es mayor al valor estadísticamente significativo 0.05. 
A continuación, se presenta los datos descriptivos para el análisis ANOVA para la 
responsabilidad individual en el rendimiento académico y sus dimensiones. 















Malo 2 9.500 0.7071 9 10 
Regular 40 10.700 3.0230 4 16 
Bueno 34 10.559 3.0230 3 17 
Total 76 10.605 3.0247 3 17 
Rendimiento 
práctico 
 (Nota PP) 
Malo 2 13.000 1.4142 12 14 
Regular 40 13.100 2.7901 5 18 
Bueno  36 14.382 2.5939 7 20 




Malo 2 11.50 0.707 11 12 
Regular 40 12.15 2.402 5 16 
Bueno  34 12.62 2.425 7 17 
Total 76 12.34 2.381 5 17 
Nota. Fuente: Elaboración propia 
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En la tabla 17, se infiere que los alumnos que desarrollan una evaluación grupal mala 
en el rendimiento académico tienen un promedio de notas de 11.50 con una desviación 
estándar de 0.707. Los alumnos que presentan una evaluación grupal regular en el rendimiento 
académico tienen un promedio de notas de 12.15 con una desviación estándar de 2.402. Así 
mismo, aquellos que cuentan con una evaluación grupal buena en el rendimiento académico 
tienen un promedio de notas de 12.62 con una desviación estándar de 2.425. Esta misma 
descripción se puede realizar para las dimensiones.  Finalmente plasmamos esos datos en la 
tabla 18, donde se muestra la correspondencia de significancia entre la evaluación grupal y el 
rendimiento académico y sus dimensiones. 
Tabla 18 -Relación de significancia entre la evaluación grupal con el rendimiento académico 







(p ≤ 0.05) 
Evaluación grupal y el rendimiento 
teórico 
1.438 / 9.360 0.154 0.858 
Evaluación grupal y el rendimiento 
práctico 
15.273 / 7.228 2.155 0.123 
Evaluación grupal y el rendimiento 
académico 
2.738/5.748 0.476 0.623 
Nota. Fuente: Elaboración propia 
De la tabla 18, se deduce que el rendimiento teórico y la evaluación grupal no guardan 
relación debido a que su significancia de 0.858 es mayor al valor estadísticamente 
significativo 0.05. El rendimiento práctico y la evaluación grupal no guardan relación debido 
a que su significancia de 0.123 es mayor al valor estadísticamente significativo 0.05. 
Finalmente, la evaluación grupal no guarda relación con el rendimiento académico debido a 
que su significancia de 0.623 es mayor al valor estadísticamente significativo 0.05. 
Después de realizar el análisis de resultados de las dimensiones del aprendizaje 
colaborativo, se muestra los datos descriptivos para el análisis ANOVA del aprendizaje 
colaborativo en el rendimiento académico y sus dimensiones. 
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Regular 24 10.792 2.7343 4 15 
Bueno 52 10.519 3.1715 3 17 




Regular 24 12.708 2.8204 8 18 
Bueno  52 14.115 2.5945 5 20 




Regular 24 12.0 2.022 7 16 
Bueno  52 12.50 2.532 5 17 
Total 76 12.34 2.381 5 17 
Nota. Fuente: Elaboración propia 
En la tabla 19, se deduce que los alumnos que desarrollan un aprendizaje colaborativo 
regular en el rendimiento académico tienen un promedio de notas de 12.0 con una desviación 
estándar de 2.022. Los alumnos con un aprendizaje colaborativo bueno en el rendimiento 
académico tienen un promedio de notas de 12.50 con una desviación estándar de 2.532. Esta 
misma descripción se puede realizar para las dimensiones. Finalmente se concluye esos datos 
en la tabla 20, donde se muestra la correspondencia de significancia entre el aprendizaje 
colaborativo y el rendimiento académico y sus dimensiones. 
Tabla 20 -Relación de significancia entre el Aprendizaje colaborativo con el rendimiento 







(p ≤ 0.05) 
Aprendizaje colaborativo y el rendimiento 
teórico 
1.219 / 9.256 0.132 0.718 
Aprendizaje colaborativo y el rendimiento 
práctico 
32.510 / 7.112 4.571 0.036 
Aprendizaje colaborativo y el rendimiento 
académico 
4.105/5.689 0.722 0.398 
Nota. Fuente: Elaboración propia 
De la tabla 20, se extrae el rendimiento teórico y el aprendizaje colaborativo no 
guardan relación debido a que su significancia de 0.718 es mayor al valor estadísticamente 
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significativo 0.05. El rendimiento práctico y el aprendizaje colaborativo guardan relación 
debido a que su significancia de 0.036 es menor al valor estadísticamente significativo 0.05. 
Finalmente, el aprendizaje colaborativo y el rendimiento no guardan relación debido a que su 
significancia es 0398, lo cual resulta que es mayor al valor estadísticamente significativo 0.05. 
4.4. Análisis y discusión de resultados 
Respecto a las preguntas desarrolladas en la presente investigación, los resultados 
encontrados en el cuestionario aplicado muestran lo siguiente: 
Para la dimensión Interdependencia positiva, el trabajo en equipo existe, pero no está 
correctamente focalizado. Moreira (2016) y Pinedo (2016) afirman que el aprendizaje 
colaborativo funciona como técnica de estudio, pero este debe ser correctamente guiado por 
el docente, además los alumnos mostraron su predisposición a trabajar en equipos. 
Si la interdependencia positiva tiene relación con el rendimiento práctico (promedio 
de prácticas), es porque se permite una interacción directa entre los alumnos para que entre 
ellos propongan estrategias, practiquen el respeto mutuo, valoren sus propios aportes y el de 
sus compañeros. Respecto a la no relación con el rendimiento teórico, el resultado se sustenta 
en el tipo de evaluaciones (examen parcial y final) que se desarrollan para esta dimensión, 
debido a que no se permite interacción entre los alumnos. En su comparación con el 
rendimiento académico no tiene relación, debido a que la técnica no es guiada por el docente, 
que solo indica que formen equipos de trabajo al momento de desarrollar sus prácticas y 
también a la desproporción entre las horas y pesos de la parte teórica y práctica. 
Para la dimensión Interacción cara a cara, los resultados evidencian que no hay 
relación con la variable rendimiento académico y sus dimensiones. Criollo (2015) afirma que 
hay una relación entre el aprendizaje colaborativo y el aprendizaje en las ciencias naturales, 
pero también evidencio la falta del uso de técnicas colaborativas por parte de los docentes. 
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Por lo tanto, el hacer que los alumnos formen grupos y trabajen a su voluntad sin la 
guía del docente, disipa el esfuerzo natural que puedan hacer estos por trabajar 
colaborativamente.  
Para la dimensión Responsabilidad individual, los resultados evidencian que no hay 
relación con el rendimiento académico y sus dimensiones. Pinedo (2017) afirma que el 
aprendizaje cooperativo no tiene relación con el rendimiento académico. Pero encontró que 
la responsabilidad individual si tenía relación con el rendimiento académico. Esto es posible 
debido a que se realizó la aplicación de la técnica, mientras que en nuestro caso la técnica solo 
surge del desarrollo de una actividad que no tiene guía del docente y depende enteramente de 
la idiosincrasia de los alumnos. 
Para la dimensión Habilidades sociales, los resultados evidencian que no hay relación 
con el rendimiento académico y sus dimensiones. Porcel (2016) afirma en su investigación 
que los alumnos tienen un buen procesamiento del aprendizaje colaborativo lo que no implica 
un aumento en su rendimiento académico. Puede haber buenas estrategias sociales entre los 
que se conocen, pero si se trata de integrantes nuevos, tienen una responsabilidad baja, poca 
interacción entre sus miembros y la ausencia del docente como facilitador. Las habilidades y 
estrategias sociales no influyen en el aprendizaje. 
Para la dimensión Evaluación grupal, los resultados evidencian que no hay relación 
con el rendimiento académico y sus dimensiones. Sanchez (2011) y Huillca (2018) afirman 
que si hay una relación entre el aprendizaje colaborativo y el rendimiento académico. Ambos 
aplican la técnica y permiten que el estudiante pueda realizar a plenitud cada etapa de esta. 
Por lo tanto, en el caso del presente trabajo de investigación dichos pasos no se dan y esto se 
basa en el contexto de que, al haber alguna evaluación, esta se da de forma privada (personal) 
dentro del equipo que desarrolla la actividad y es muy probable que nunca llegue a oídos de 
alumnos que necesiten retroalimentación. 
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Finalmente, los datos obtenidos muestran que el Aprendizaje colaborativo no tiene 
relación con el rendimiento del aprendizaje. López, Castillo & Velis (2008), Oropeza (2016) 
y Aguirre & Goin (2017) afirman que el aprendizaje colaborativo funciona como técnica para 
optimizar los saberes de los alumnos viéndose reflejado esto en su rendimiento académico. 
En todos los casos la técnica fue aplicada en su plenitud con todas las consideraciones y 
ambientes adecuados.  
El promedio final de un curso en la escuela de matemáticas se obtiene del promedio 
de prácticas, la evaluación parcial y la evaluación final. Cada evaluación tiene una 
contribución similar en la nota final del curso, por lo tanto, el aprendizaje colaborativo tiene 
solo una relevancia de 33.33 % en la nota final del curso, siendo 66.67% representado por el 
examen parcial y final, que son evaluaciones que se realizan de manera personal. Siendo la 
consecuencia directa de ello, aprobar el curso sin la necesidad de realizar hábitos 
colaborativos por parte de los alumnos. Lo que explica la no relación entre ambas variables 













5. CAPÍTULO V: PROPUESTA DE SOLUCIÓN   
5.1. Propósito 
El presente proyecto tiene como propósito la implementación de un Programa de 
talleres de aprendizaje colaborativo que busquen el desarrollo de técnica de aprendizaje en 
docentes de la universidad donde se realizó la presente investigación. De esta forma se busca 
que los docentes reciban una formación interpersonal, asertiva, colaborativa y tengan en 
cuenta la debida importancia de estas habilidades en su labor educativa. El programa taller se 
desarrollará en dos semestres, como actualización en su metodología de enseñanza, dividirán 
a los docentes en dos grupos de 20 docentes, con el fin de no interferir con sus actividades 
académicas. La implementación de este programa facilitará el seguimiento del proceso de 
enseñanza en los distintos cursos que se dicten y comparar mediante datos históricos si el 
rendimiento académico de los alumnos. 
Las principales habilidades que se busca desarrollar son las siguientes:  
Autoconocimiento, comunicación asertiva, desarrollo personal, autorregulación de 
emociones, trabajo en equipo y liderazgo. 
5.2. Actividades 
Para poder llevar el desarrollo de la implementación del programa de talleres de 
aprendizaje colaborativo, lo primero será conversar con los docentes para que tengan 
conocimiento de los objetivos que busca la Escuela de Matemática y el papel que tomaran en 
su aplicación mediante su contacto directo con los alumnos y los cursos que tienen a su cargo. 
Atreves del área de calidad educativa, se manejará la data histórica de calificaciones 
mediante cálculos estadísticos, se informará a los docentes de la realidad académica de los 
alumnos y recibirán retroalimentación del desarrollo de sus cursos a su cargo, buscando la 
mejora del dictado de dichos cursos en favor de un mejor aprendizaje. 
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Finalmente, en un trabajo conjunto con el personal administrativo y el área de calidad 
educativa. Se realizará una etapa de observación en el momento puntual donde se realicen las 
actividades y presentar los resultados al término de cada semestre académico. 
El taller de aprendizaje colaborativo se desarrollará de la siguiente manera: 
Sesión 1 – Semana 1 y 2 
Taller de autoconocimiento: fortalezas, debilidades, expectativas y metas. 
 En esta actividad el docente pondrá a prueba su nivel de autoconocimiento. 
Taller del entorno de estudios: servicios educativos, normas de convivencia, misión y 
visión. 
 Se le informará al docente la función de cada una de las áreas de la Escuela de Matemática. 
Sesión 2 – Semana 4 y 5 
Se revisará la malla curricular, syllabus de los cursos, las experiencias formativas para 
posibles mejoras a futuro. 
Taller de comunicación asertiva y la formación de equipos de investigación. 
Mediante actividades lúdicas el docente usará sus habilidades sociales para interactuar y 
formar equipos. 
Sesión 3 – Semana 7 y 8 
Taller de autorregulación emocional 
 Mediante actividades lúdicas el docente usará sus habilidades sociales para interactuar y 
formar equipos. Dichas actividades estarán limitadas por reglas, donde se observará la 
formación de estrategias por parte del docente y como aborda dichas situaciones, así como 
conocer los roles transversales dentro de un equipo. 
Taller de planteamiento de ecuaciones matemáticas en equipos de trabajo. 
Mediante esta actividad el docente reflexiona sobre la importancia del equipo de investigación 
en el rendimiento de un objetivo. 
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Sesión 4 – Semana 10 y 11 
Taller de dinámicas para romper paradigmas.  
Se limita al miembro activo del equipo y se le hace formar parte de otro equipo de 
trabajo, de esta manera el docente se pondrá en el lugar del estudiante. 
Mediante esta actividad se busca que el docente reflexione sobre las posibles problemáticas 
académicas, personales y sociales que pueden surgir.  
Sesión 5 – Semana 13 
Taller de dinámicas de autoestima personal. 
Mediante el planteo de distintas situaciones el docente reflexionará y conocerá sobre el 
autoconocimiento responsable.  
Taller de metas personales, sociales y académicas. 
Mediante el planteo de distintas situaciones el docente reflexionará sobre su rol en su equipo 
de trabajo y su rol de líder, para que pueda impartirlo entre sus alumnos. 
Sesión 6 – Semana 14 
Taller de organización de trabajo.  
Mediante diversos tipos de situaciones problemáticas el docente participará en dinámicas 
donde se pondrá a prueba su responsabilidad personal y cumplimiento de retos. Además, 
deberá entregar una matriz de organización de trabajo según su urgencia e importancia; 







5.3. Cronograma de ejecución 
Tabla 21– Distribución de actividades relacionadas a la implementación del programa de taller 
de aprendizaje colaborativo. 
 
Actividades 
Meses de Ejecución 
Semestre I Semestre II 
Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Dic. 
Recopilación de data histórica, 
relacionada al rendimiento 
académico a cargo de calidad 
educativa. 
            
Desarrollo del Programa taller 
de aprendizaje colaborativo en 
los docentes 
            
Recojo de opiniones de 
alumnos, docentes y 
administrativos que 
participaron en el desarrollo del 
programa. 
            
Presentación de resultados              
Nota. Fuente: Elaboración propia 
5.4. Análisis del beneficio 









Recopilación de data histórica, relacionada al rendimiento de 
aprendizaje a cargo de calidad educativa, retroalimentación y 







Desarrollo del Programa taller de aprendizaje colaborativo 







Uso de espacios para el desarrollo de los talleres materiales 
de trabajo. 
Sillas, aulas, etc. 0 0 
Subtotal (1 semestre académico) - - 11600 
Total   23200 
Nota. Fuente: Elaboración propia 
El costo total de la propuesta se eleva a la suma de S/. 23.200. Los beneficios que se 
obtendría de este planteamiento se evidencian en la formación integral que recibirán los 
alumnos y docentes. En los primeros, adquirirán habilidades y herramientas que les permitirán 
un mejor desempeño en su entorno de estudios y social; en los segundos, mejorar sus 
metodologías de enseñanza enfocándola en sus alumnos, como líderes principales de este 
proceso . Finalmente, se espera que el número de desaprobados por curso disminuya, así como 
el abandono de carrera, siendo este un ahorro en costo por alumno repitente y mostrando a la 
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escuela de matemática de forma más atractiva hacia el mercado de postulantes y laboral. El 
























PRIMERA. – Se identificó que, de acuerdo con los niveles de desempeño establecidos para 
la interdependencia positiva (regular y bueno) respecto al rendimiento académico; los 
alumnos tienen un desempeño similar en sus calificaciones. Aquellos alumnos que tienen 
como hábito proponer estrategias, valorar el aporte de sus compañeros, participación 
constante y relevante y respetan la opinión de sus compañeros; todo esto dentro del contexto 
de un equipo, no se diferencian de aquellos alumnos que no desarrollan dichos hábitos cuando 
trabajan en equipo. Por lo que los productos obtenidos indican que no existe una relación entre 
la interdependencia positiva y el rendimiento académico. Esto queda representado en el 
rendimiento académico y el rendimiento teórico, cuyas evaluaciones dependen de la pericia 
individual de cada estudiante. Pero cabe rescatar que la interdependencia positiva si tiene 
relación con el rendimiento teórico, en dicha evaluación el trabajo en equipo es permitido por 
el docente a cargo del curso y los hábitos mencionados tienen una relevancia en sus 
calificaciones. 
SEGUNDA. – Se comprobó que, de acuerdo a los niveles de desempeño para la interacción 
cara a cara (malo, bueno y regular) respecto al rendimiento académico, los alumnos tuvieron 
un desempeño similar en sus calificaciones. Aquellos que tienen como hábito interactuar, 
apoyar, compartir lo aprendido e intercambiar opiniones; dentro del contexto de un trabajo en 
equipo, no se diferencia de un estudiante que no realiza dichos hábitos. Por lo que los 
productos obtenidos indican que no existe una relación entre la interacción cara a cara y el 
rendimiento académico. Esto queda representado en el rendimiento académico, el rendimiento 
teórico y rendimiento práctico, cuyas evaluaciones no tienen relación con la interacción entre 
alumnos, debido a que estas evaluaciones tienden a ser de carácter personal. Aunque las 
practicas se desarrollan en equipos, inferimos que la interacción entre los alumnos debe ser la 
mínima posible, lo suficiente para lograr tener una calificación satisfactoria. 
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TERCERO. – Se confirma que, de acuerdo a la responsabilidad individual que está dividida 
en niveles (malo, regular y bueno) respecto al rendimiento académico, se observó que los 
alumnos tuvieron un desempeño similar en sus calificaciones. Aquellos alumnos que tienen 
como hábito contribuir con las tareas, metas, apoyar al equipo y tomar el rol de líder; dentro 
del contexto de un trabajo en equipo, no se diferencia de un estudiante que no desarrolla 
dichos hábitos en forma parcial o nula. Por lo que los productos obtenidos indican que no 
existe una relación entre la responsabilidad individual y el rendimiento académico. Esto queda 
representado en el rendimiento académico, el rendimiento teórico y rendimiento práctico, 
cuyas evaluaciones no tienen relación con la responsabilidad individual, debido al carácter 
personal de dichas evaluaciones y la poca interacción personal entre los alumnos. Se infiere 
que los aportes de un estudiante son puntuales y van dirigidos solo a resolver el ejercicio 
planteado (meta), no habiendo un liderazgo. 
CUARTO. – Se verificó que, de acuerdo las habilidades sociales están divididas en niveles 
(malo, regular y bueno) respecto al rendimiento académico, se repite la misma constante del 
estudiante con calificaciones similares. Aquellos alumnos que tienen como hábito solicitar 
ayuda, brindar ayuda y desarrollar la tolerancia; dentro del contexto de un trabajo en equipo, 
no se diferencia de un estudiante que desarrolla dichos hábitos en forma parcial o nula. Por lo 
que los productos obtenidos indican que no existe una relación entre las habilidades sociales 
y el rendimiento académico. Las evaluaciones se desarrollan con poca o nula interacción cara 
a cara, una responsabilidad individual focalizada solo en el problema de turno (meta) y las 
habilidades sociales quedan relegadas a un plano alejado de un ambiente académico. 
QUINTO. – Al realizar el análisis de la evaluación grupal dividida en niveles (bueno y 
regular) con respecto al rendimiento académico, se comprueba que aquellos alumnos que 
tienen como hábito plantear estrategias, dialogar y realizar críticas constructivas; dentro del 
contexto de un trabajo en equipo, no se diferencia de un estudiante que desarrolla dichos 
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hábitos en forma parcial o nula. Debido a la poca interacción cara a cara, una responsabilidad 
individual enfocada hacia el problema de turno (meta) y no hacia el equipo y habilidades 
sociales ajenas al ámbito académico, se infiere que la evaluación grupal se realiza terminando 
la evaluación práctica, pero es de carácter impersonal, sin diálogo directo entre los integrantes 
del equipo. Por lo que los productos obtenidos indican que no existe una relación la evaluación 
grupal y el rendimiento académico. 
SEXTO. -  Al evaluar la relación entre el aprendizaje colaborativo dividida en niveles (regular 
y bueno) respecto el rendimiento académico, se comprueba que los alumnos que tienen como 
hábito realizar un trabajo colaborativo en equipo, no se diferencian de aquellos alumnos que 
desarrolla dichos hábitos en forma parcial, nula o trabajan de forma individual. Como se ha 
descrito, existe una interdependencia positiva focalizada solo en el momento de la evaluación, 
poca o nula interacción cara a cara, responsabilidad individual hacia el problema de turno 
(meta), habilidades y estrategias sociales ajenas al ámbito académico y evaluaciones grupales 
impersonales, no habiendo críticas constructivas, si no hay una amistad de por medio. Se 
concluye que no existe una relación entre el aprendizaje colaborativo y el rendimiento 
académico en los cursos de la Escuela de Matemática de una Universidad Pública, 2019. Pero 
cabe rescatar que el aprendizaje colaborativo si tiene relación con el rendimiento práctico, 
debido que es la única evaluación en equipo donde se permite el desarrollo, en mayor o menor 
medida, de las dimensiones planteadas para el aprendizaje colaborativo. 
 
7. RECOMENDACIONES 
PRIMERA. – Se recomienda que la Escuela de Matemática analice la contribución de cada 
tipo de evaluación práctica, parcial y final, poniendo énfasis en aquella donde el estudiante 
demuestra un mayor desempeño en sus calificaciones y de ser necesario plantee un cambio 
en sus ponderaciones. 
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SEGUNDA. – Se recomienda que la Escuela de Matemática analice la posibilidad de que sus 
alumnos reciban cursos sobre el aprendizaje basado en actividades colaborativas en los 
primeros ciclos de estudio y fomentar la relevancia de estas actividades en su formación 
personal y profesional. 
TERCERO. – Se recomienda que la Escuela de Matemática analice la posibilidad de una 
capacitación a su plana docente en el desarrollo de aprendizaje colaborativo y estrategias 
educativas que generen una mejor relación entre los alumnos y el docente. De lo cual se espera 
que lleve a la reflexión al docente sobre su papel en el desarrollo del estudiante, más allá de 
la simple transmisión de conocimientos.  
CUARTO. – El aprendizaje colaborativo se desarrolla sobre la base de un ambiente óptimo 
para su aplicación. Biblioteca con libros virtuales y en físico suficientes para surtir a sus 
alumnos, áreas de estudio con cubículos personales, grupales y pizarra de trabajo por 
mencionar algunas condiciones básicas para la implementación de esta técnica. Por lo tanto, 
se recomienda que la Escuela de Matemática analice la distribución de sus espacios de 
estudios y busque la gradual implementación de dichos espacios en su biblioteca.  
QUINTO. – Los sílabus deben de ser orientados hacia una formación integral del estudiante 
y no solo buscando el desarrollo cognitivo, el individualismo y la poca o nula comunicación 
entre las partes que lo conforman durante los 5 años que dura este proceso. Los cursos deben 
tener visión a futuro buscando que el profesional desarrolle diferentes habilidades o 
herramientas que pueda utilizar en cualquier contexto que se le presente. En este proceso la 
Escuela de Matemática a través de sus áreas de psicología, calidad educativa, sistema de 
bibliotecas, plana de docente, centro de prácticas profesionales junto con los alumnos deben 
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Anexo 07:  Prueba Alpha de Cronbach 
La prueba estadística del Alpha de Cronbach tiene un alto nivel de validez y 
confiabilidad al ser mayor a 0.75. Por lo tanto, el instrumento utilizado tiene consistencia 















Anexo 08:  Programa Openepi – cálculo  de la muestra. 
 
 






                                
